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A  NOTIFICACIÓN DE SUCESOS Y DATOS 
En el presente anexo se recogen los distintos formularios propuestos por el Consejo de 
Seguridad Nuclear a través de la Guía de Seguridad 1.6 para la notificación de los sucesos 
ocurridos en las centrales nucleares españolas.  
Asimismo, se muestra una extracción de la base de datos DACNE, más concretamente 
de la parte correspondiente al acontecimiento de incidentes, BDIO, donde se listan una serie 
de sucesos según causa de notificación (definidas en los anteriores formularios de la Guía 1.6). 
Además, se presentan los sucesos considerados como iniciadores en la central nuclear 
de Vandellós II según frecuencia esperada de ocurrencia así como un extracto del Informe de 
Explotación de la misma. Éste pertenece al período comprendido entre 1997 y 2004 y hace 
referencia a las paradas que han tenido lugar en la planta así como los sucesos notificados. 
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A.1  Formatos para la notificación de sucesos  
A.1.1 Formato para el informe del suceso notificable (1 de 3) 
1. INDENTIFICACIÓN DEL SUCESO 
N. Orden  Unidad   Revisión  N.                     Anomalía  
  
Fecha         …….……. Hora       ……….…. 
2. ESTADO INICIAL DE LA PLANTA 
POTENCIA DEL NUCLEO  (%) …..………            POTENCIA ELÉCTRICA BRUTA (%)    
.….……... 
ESTADO DE LA PLANTA 
SISTEMAS INDISPONIBLES 
 
 
 
 SISTEMA   PRUEBAS  MTO. 
 
3. DESCRIPCIÓN CODIFICADA DEL SUCESO 
TÍTULO (máximo 80 caracteres) 
………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
TIPO DE TRANSITORIO       DURACIÓN 
 
CRITERIO DE NOTIFICACIÓN          CAUSA RAÍZ                 SISTEMA DE SALVAGUARDIAS 
Código (*)   
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Formato para el informe del suceso notificable (2 de 3) 
Nº  Orden      Unidad            Fecha  ……………    Hora ……………..   Revisión 
 
4. EFECTOS DEL SUCESO 
ESTADO FINAL DE LA PLANTA 
 
 
 
POTENCIA FINAL DEL NÚCLEO (%)  POTENCIA ELÉCTRICA BRUTA FINAL (%) 
 
EFECTOS RADIOLÓGICOS 
DOSIS AL PERSONAL    EMISIONES AL MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL SUCESO Y ANIMALÍAS (Máximo 12000 caracteres) 
……………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………..…...………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
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Formato para el informe del suceso notificable (3 de 3) 
6. DESCRIPCIÓN CODIFICADA DE ANOMALÍAS 
6.1. IDENTIFICACIÓN 
SUCESO 
N. Orden  Unidad    Fecha …………… Hora  …………  
     
ANOMALÍA     Fecha …………….. Hora  …………  
       
6.2. DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA 
TÍTULO  
SISTEMA  ……….….. TIPO DE COMPONENTE  ………….. IDENTIFICATIVO  …………….. 
EFECTO EN EL SISTEMA   CAUSA RAÍZ 
 
 
 
 
 
ACCIONES CORRECTORAS 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN LITERAL (máximo 200 caracteres) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
……………… 
REPORTADO                             IDENTIFICATIVO  
REPORTADO EN SUBSISTEMA DE COMPONENTES              SI  
            NO 
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Códigos (*) 
01 Iniciación automática y requerida de los sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo 
02 Suceso en evolución que puede afectar a las barreras y cuyo control no esté garantizado en algún 
momento 
03 Respuesta inesperada de la central 
04 Degradación de una función de seguridad en operación o parada 
05 Suceso interno cuyo control no esté garantizado en algún momento y que no afecta a los sistemas de 
seguridad 
06 Fenómeno natural o exterior que suponga una amenaza para la seguridad de la central 
07 Amenaza de sabotaje 
08 Desaparición de material radiactivo 
09 Pérdida significativa de la capacidad de comunicación con el exterior 
10 Parada o reducción de potencia de la central 
11 Actuación o parada no programada del sistema de disparo del reactor 
12 Suceso que requiera el desarrollo de procedimientos especiales 
13 Liberación no programada o incontrolada de material radiactivo 
14 Suceso que provoque la contaminación de personas o la irradación de las mismas por encima de los 
límites de dosis 
15 Incumplimiento de una condición límite o requisito de vigilancia de especificaciones técnicas 
16 Superación del valor de una variable condición límite de operación 
17 Deficiencias en métodos de diseño 
18 Deficiencias en la actuación del personal de la planta 
19 Actuación automática o manual de sistemas de seguridad 
20 Suceso o condición interna de la central que suponga un potencial impacto sobre la seguridad 
21 Fenómeno natural o condición externa a la central que suponga un potencial impacto sobre la seguridad 
22 Otro suceso que, a juicio del explotador, sea de importancia para la seguridad 
23 Otros sucesos con repercusiones públicas significativas 
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  A.1.2 Formato para la notificación de sucesos anormales notificables 
    Nº (1)     Rev. (2) Hora de la notificación  Hora del suceso       Fecha 
    Central   Nombre de la persona que notifica/cargo      Teléfono 
    Potencia antes del suceso  Potencia en el momento de la notificación        Informado I.R   
    (MWt)    (MWt)                                                                  
TIPO DE SUCESO 
    INICIACIÓN AUTOMÁTICA Y REQUERIDA DE LOS SISTEMAS DE  
    REFRIGERACIÓN DE EMERGENCIA DEL NÚCLEO 
 SUCESO EN EVOLUCIÓN QUE PUEDE AFECTAR A LAS BARRERAS Y CUYO CONTROL NO ESTÉ 
   GARANTIZADO EN ALGÚN MOMENTO 
    RESPUESTA INESPERADA DE LA CENTRAL 
    DEGRADACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN O PARADA 
 SUCESO INTERNO CUYO CONTROL NO ESTÉ GARANTIZADO EN ALGÚN MOMENTOfY QUE 
AUN NO AFECTA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
    FENÓMENO NATURAL O EXTERIOR QUE SUPONGA UNA AMENAZA PARA LA  
    SEGURIDAD DE LA CENTRAL 
    AMENAZA DE SABOTAJE 
    DESAPARICIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO 
    PÉRDIDA SIGNIFICATIVA DE COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR 
 DESCRIPCIÓN DEL SUCESO/CAUSA 
 
     LIBERACIONES DE MATERIAL RADIOACTIVO OCURRIDAS (Cantidad) 
    ¿SE PREVEEN LIBERACIONES DE MATERIAL RADIACTIVO?                 SI                      ??? 
     MEDIDAS PROGRAMADAS/ADOPTADAS 
 
ORGANIZACIONES O PERSONAS A LAS QUE EL TITULAR HA NOTIFICADO 
ESTATALES   LOCALES    OTRAS 
 
     ¿SE DA POR CONTROLADO EL SUCESO?  SI  ??? 
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    A.1.3 Formato para la notificación en una hora 
    Nº (1)       Rev. (2)  Hora de la notificación  Hora del suceso               Fecha 
    Central   Nombre de la persona que notifica/cargo              Teléfono 
    Potencia antes del suceso  Potencia en el momento de la notificación               Informado I.R.   
    (MWt)   (MWt)                                                                       
TIPO DE SUCESO 
      PARADA O REDUCCIÓN DE POTENCIA 
     DISPARO CON UN COMPORTAMIENTO CORRECTO 
     SUCESO QUE REQUIERE DE UN PROCDEMIENTO ESPECIAL 
     LIBERACIÓN NO PROGRAMADA O INCONTROLADA DE MATERIAL RADIACTIVO 
     IRRADACIÓN O CONTAMINACIÓN DE PERSONAS 
    OTROS 
IDENTIFICACIÓN DEL SUCESO/CAUSA 
 
 
 
     LIBERACIONES DE MATERIAL RADIOACTIVO OCURRIDAS (Cantidad) 
     ¿SE PREVEEN LIBERACIONES DE MATERIAL RADIACTIVO?               SI        ??? 
 
    OTROS PROBLEMAS IMPORTANTES 
MEDIDAS PROGRAMADAS 
 
 
 
 
(1) Número del orden correlativo para la central para sucesos notificados con este formato 
(2) Número del orden correlativo para cada suceso 
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   A.1.4 formato para la notificación  en  24 horas 
    Nº (1)      Rev. (2) Hora de la notificación  Hora del suceso               Fecha 
    Central   Nombre de la persona que notifica/cargo              Teléfono 
    Potencia antes del suceso  Potencia en el momento de la notificación               Informado I.R.   
    (MWt)   (MWt)                                        
TIPO DE SUCESO 
     PARADA O REDUCCIÓN DE POTENCIA DE LA CENTRAL     
     ACTUACIÓN NO PROGRAMADA DEL SISTEMA DE DISPARO DEL REACTOR 
     LIBERACIÓN NO PROGRAMADA O INCONTROLADA DE MATERIAL RADIACTIVO 
SUCESO QUE PROVOQUE LA CONTAMINACIÓN DE PERSONAS O LA IRRADACIÓNDE LAS 
MISMAS POR ENCIMA DE LOS LÍMITES DE DOSIS 
INCUMPLIMIENTO DE UNA CONDICIÓN LÍMITE O REQUISITO DE VIGILANCIA DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
     SUPERACIÓN DEL VALOR DE UNA VARIABLE CONDICIÓN LÍMITE DE OPERACIÓN 
     DEFICIENCIAS EN LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE LA PLANTA 
     SUCESO QUE REQUIERA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
     ACTUACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 
     SUCESO O CONDICIÓN INTERNA DE LA CENTRAL QUE SUPONGA UN JGFSGHSHGHGSGH         
     POTENCIAL IMPACTO SOBRE LA SEGURIDAD 
FENÓMENO NATURAL O CONDICIÓN EXTERNA A LA CENTRAL QUE PUEDA COMPROMETER 
LA SEGURIDAD 
     OTROS SUCESOS DE IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD 
     OTROS SUCESOS CON REPERCUSIONES PÚBLICAS 
     OTROS 
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO (3) 
     LIBERACIONES DE MATERIAL RADIOACTIVO OCURRIDAS (Cantidad) 
    ¿SE PREVEEN LIBERACIONES DE MATERIAL RADIACTIVO?            SI   ??? 
MEDIDAS PROGRAMADAS Y PROGRAMADAS 
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(3) Número del orden correlativo para la central para sucesos notificados con este formato 
(4) Número del orden correlativo para cada suceso 
(5) Descripción del suceso 
Incluir: 
Identificación sucinta del suceso 
- Estado inicial de la planta 
- Sistemas de seguridad indisponibles en el momento de producirse el suceso 
- Causa directa y causa raíz 
- Estado final de la planta 
- Sistemas o componentes con respuesta inadecuada durante el suceso 
- Actuación del personal involucrado directamente en el suceso. 
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A.2 Extracto de DACNE (1997-2004) 
DACNE   LISTADO DE INCIDENTES    CÓDIGO CAUSA: 1 
    UNIDAD       REF      ISN        FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
       COF            116       02/98       C5/C5/1998   10:24         INICIACION DEL RCIC POR ACTUACION DE LAS UNIDADES  
                 DE  DISPARO B21-N692A Y B21-N692E  
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                    CÓDIGO CAUSA: 10 
           UNIDAD      REF           ISN               FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AL1 30 02/97 16/01/1997  10:35 PARADA NO PROGRAMDA PARA REPARAR AVERIA EN 
LINEAS DE EXTRACCION DE VAPOR AL CALENTADOR CD1-
HX-4B 
AL1 48 07/99 10/07/1999  09:00 PARADA EN LA UNIDAD POR VIBRACIONES EN LA BOMBA 
PRINCIPAL N.2 
AL1 58 06/00 10/10/2000  11:35 DISPARO DEL REACTOR POR DISPARO DE LATURBINA MAS 
P7 
AL1 71 06/02 10/09/2002  01:54 PARADA NO PROGRAMADA POR ANOMALIA EN EL 
CIRCUITO DE DISPARO DE LA TURBINA POR FALLO EN EL 
COJINETE DE EMPUJE 
AL2 44 13/97 26/10/1997 10:58 PARADA NO PROGRAMADA PARA REPARAR FUGA EN 
LINEA DE DRENAJE DE TURBINA 
AL2 46 05/98 16/12/1998 04:40 PARADA NO PROGRAMADA PARA LIMPIEZA DEL CIRCUITO 
SECUNDARIO 
AL2 47 01/98 03/04/1998 11:45 PARADA NO PROGRAMADA PARA SUSTITUIR VARILLA DE 
CONEXIÓN DE LA AUTOVÁLVULA DE FASE T DE 21 KV 
AS1 52  13/08/1997 10:38 DESCONEXION DE LA RED POR ACTUACIÓN DE LAS 
PROTECCIONES ELECTRICAS DEL ALTERNADOR 
AS1 69  10/03/2000 11:06 DISPARO DE REACTOR DURANTE BAJADA DE CARGA POR 
FALLO TRANSFERENCIA ELÉCTRICA BARRA 6ª 
AS1 73 073 19/08/2000 02:11 DESCONEXIÓN DE LA RED PARA EFECTUAR REPARACIÓN 
LÍNEAS SECUNDARIO 
AS2 54  13/10/1999 07:27 DISPARO DE TURBINA DEBIDO AL DISPARO DEL 
ALTERNADOR TRAS AUMENTO DE LA TENSIÓN DE 
EXCITACIÓN 
COF 114 11/97 29/10/1997 10:32 PARADA DEL GRUPO TURBINA GENERADOR POR ENTRADA 
DE ACEITE DE SELLADO AL GENERADOR 
COF 117  24/09/1998 12:00 REDUCCIÓN DE POTENCIA PARA REPARACIÓN FAST 
ACTING SOLENOID VALVE DE VÁLVULA CONTROL 
TURBINA Nº3 
COF 119 05/98 23/10/1998 05:31 DESACOPLE GENERADOR PARA SUSTITUCIÓN 
SERVOVALVULA DE TCV-4 
COF 135 09/00 10/10/2000 10:35 DESACOPLAMIENTO DEL GENERADOR PARA REPARACIÓN 
FUGA FLUIDO EHC EN TCV-2 
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COF 137  20/02/2001 05:00 DESACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD PARA REPARAR UNA 
FUGA DEL EHC EN UNA SOLDADURA EN LA CV-2 
COF 140  14/03/2001 02:39 DESACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD PARA REPARAR UNA 
FUGA DEL EHC EN UNA SOLDADURA EN LA CV-1 
COF 142  17/06/2001 08:26 PARADA DE LA UNIDAD PARA REPARAR  COJINETE BOMBA 
RECIRCULACIÓN 
COF 144  07/10/2001 12:00 AUMENTO DE CONDUCTIVIDAD EN AGUA DEL REACTOR 
COF 145  10/10/2001 05:19 DISPARO DEL GENERADOR POR DEFECTO EN 
SECCIONADOR DE SALIDA DE TRAFO PRINCIPAL 
JCA 59 06/98 14/07/1998 02:50 REDUCCIÓN DE CARGA REQUERIDA POR ETF ASOCIADA AL 
FACTOR DE CANAL CALIENTE FTQ 
SMG 64 07/99 12/08/1999 01/10 DESACOPLE DEL GENERADOR PARA REPARAR FUGA DE 
VAPOR POR CONECIÓN DE LIMPIEZA EN VÁLVULA #1 
CONTROL DE TURBINA 
SMG 69 01/00 08/02/2000 04:58 DESACOPLAMINETO DE GENERADOR DE LA RED PARA 
REPARAR 
SMG 74 06/00 24/10/2000 04:43 DESCONEXIÓN DE LA RED PARA REALIZAR 
MANTENIMIENTO EN EL CALENTADOR CMB-M2-11B 
TRI 69 06/97 13/11/1997 07:45 PARADA AUTOMATICA DE LA TURBINA POR ACTUACIÓN 
DE LA PROTECCIÓN DE FALTA A TIERRA DEL ROTOR DEL 
ALTERNADOR 
TRI 78 01/99 29/01/1999 10:15 ENTRADA EN LA ESPECIFICACIÓN 3.3.3. POR PERDIDA DE 
LA INTEGRIDAD DEL ANILLO(EDIFICIO ZB) 
TRI 82 05/99 17/04/1999 11:00 PARADA NO PROGRAMADA DE LA CENTRAL  POR 
INDICACIÓN ERRÓNEA EN LA MEDIDA DE TEMPERATURA 
DE LAS BOBINAS DEL ESTATOR 
TRI 83 06/99 17/04/1999 11:18 PARADA AUTOMÁTICA DE  TURBINA POR SEÑAL DE ALTAS 
VIBRACIONES EN COJINETE 
TRI 84 07/99 29/04/1999 09:45 PARADA AUTOMÁTICA DE  TURBINA POR SEÑAL DE ALTAS 
VIBRACIONES EN COJINETE DE EMPUJE 
TRI 85 08/99 16/07/1999 08:48 PARADA AUTOMÁTICA DE  TURBINA POR SEÑAL DE ALTAS 
VIBRACIONES EN COJINETE DE EMPUJE 
TRI 86 09/99 23/07/1999 10:21 PARADA AUTOMÁTICA DE  TURBINA POR SEÑAL DE ALTAS 
VIBRACIONES EN COJINETE DE EMPUJE 
TRI 91 2/00 24/04/2000 12:00 PARADA AUTOMÁTICA DEL REACTOR POR BAJO NIVEL EN 
EL GENERADOR DE VAPOR YB10<9 M 
TRI 106 13/01 11/11/2001 07:53 PARADA MANUAL DE LA CENTRAL POR ALTA 
CONDUCTIVIDAD EN LOS GENERADORES DE VAPOR, 
DEBIDA A LA ROTURA DE UN TUBO EN EL CONDENSADOR 
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TRI 115  20/06/2003 12:54 APERTURA DEL INTERRUPTOR DE GENERACIÓN POR 
ACTIVACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE POTENCIA INVERSA 
DURANTE LA SUBIDA DE CARGA POR FALLO EN TARJETA 
PERTENECIENTE AL REGULADOR ELECTRICO DE TURBINA 
VD2 97 005 28/10/2000 05:00 PARADA NO PROGRAMADA DE LA CENTRAL PARA 
SUSTITUCIÓN DE MOTOR DE LA BRR “B”(REV.1) 
VD2 98 001 14/02/2001 06:51 PARADA NO PROGRAMADA PARA REV. NIVEL ACEITE 
COJINETE  BRR C 
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA: 11 
           UNIDAD       REF             ISN           FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AL1 31 03/97 22/01/1997 05:09 ACTUACIÓN NO PROGRAMADA DEL SISTEMA DE DISPARO 
DEL REACTOR, EL DIA 22 DE ENERO DE 1997, ESTANDO EN 
MODO 3 
AL1 39 10/97 14/12/1997 08:20 ACTUACIÓN NO PROGRAMADA DEL SISTEMA DE DISPARO 
DEL REACTOR, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1997, ESTANDO 
EN MODO 3 
AL1 46 05/99 17/07/1999 10:31 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA MAS P-7 
AL1 59 07/00 25/11/2000 08:55 DISPARO DE REACTOR POR MUY BAJO NIVEL EN EL GV-3 
AL1 60 01/01 12/04/2001 12:45 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA MAS P7, 
POR BAJA PRESION DE ACEITE DE LUBRICACIÓN DE 
TURBINA 
AL1 66 01/.02 13/05/2002 12:59 DISPARO DE REACTOR POR BAJO CAUDAL EN UN LAZO MÁS 
P8 
AL1 70 05/02 09/09/2002 12:26 DISPARO DE REACTOR POR MUY BAJO NIVEL EN EL GV-3 
AL1 76 03/03 27/10/2003 07:25 DISPARO DE REACTOR POR  MUY BAJO NIVEL EN EL GV-2 
AL2 32 01/97 17/01/1997 01:35 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA MAS P-7 
AL2 42 11/97 12/09/1997 12:10 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA MAS P-7 
AL2 54 04/99 06/04/1999 11:40 DISPARO DE REACTOR POR  APERTURA INDEBIDA DEL 
INTERRUPTOR 52-RTB 
AL2 58 08/99 30/06/1999 10:05 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA MAS P-7 
AL2 68 05/00 01/06/2000 06:51 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA MAS P7, 
POR BAJO VACIO EN EL CONDENSADOR 
AL2 72 02/01 27/02/2001 0918 DISPARO DE REACTOR POR APERTURA DEL INTERRUPTOT 
52/TRB 
AL2 74 04/01 02/11/2001 05:56 DISPARO DE REACTOR POR ALTO FLUJO NEUTRONICO 
RANGO INTERMEDIO 
AL2 85 02/03 29/01/2003 12:02 DISPARO DE REACTOR POR SEÑAL DE ALTA VELOCIDAD DE 
VARIACIÓN DE FLUJO NEUTRONICO 
AL2 86 03/03 01/03/2003 07:02 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA MAS P-7, 
POR ACTUACIÓN DEL RELÉ DE IMAGEN TÉRMICA DE LA 
FASE R EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL 
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AL2 87 04/03 02/07/2003 08:53 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA MAS P-7 
POR ACTUACIÓN DEL RELÉ 86-2/G2 DE PROTECCIÓN DE 
GRUPO. 
AL2 88 05/03 17/08/2003 05:27 DISPARO DE REACTOR POR MUY BAJO NIVEL EN EL GV-1 
AL2 89 06/03 18/08/2003 05:36 DISPARO DE REACTOR POR SEÑAL ESPURIA DE ALTO FLUJO 
NEUTRÓNICO RANGO INTERMEDIO 
AS1 49  08/06/1997 03:21 DISPARO DE REACTOR POR ACTUACIÓN PROTECCIONES 
ELECTRICAS ALTERNADOR 
AS1 51  21/07/1997 11:21 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA +P-8 
DEBIDO A LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
ELECTRICAS DEL ALTERNADOR 
AS1 55  13/12/1997 03:46 DISPARO DE REACTOR POR ACTUACIÓN PROTECCIONES 
ELECTRICAS TRAFO PRINCIPAL 
AS1 56  16/12/1997 06:13 DISPARO DE REACTOR POR BAJO NIVEL GV’S DURANTE 
SUBIDA DE POTENCIA 
AS1 60  18/10/1998 07:55 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA+P8 COMO 
CONSECUENCIA ACTUACIÓN PROTECCIÓN DIFERENCIAL 
TAG-2 
AS1 64  14/08/1999 01:03 DISPARO DE REACTOR DEBIDO A UNA AVALANCHA DE 
ALGAS EN EL RIO 
AS1 70 070 14/04/2000 08:28 DISPARO DE REACTOR POR PROTECCIONES DEL 
ALTERNADOR DURANTE PRUEBAS EN PA-12 
AS2 43  07/08/1997 04:26 DISPARO DE REACTOR POR ACTUACIÓN PROTECCIONES 
ELECTRICAS DEL TRANSFOMADOR DE GRUPO TAG-1 
AS2 44  11/03/1998 10:15 DISPARO DEL REACTOR POR MUY BAJO NIVEL EN G. V. “A” 
AS2 50  14/08/1999 01:00 DISPARO DE RECTOR DEBIDO A UNA AVALANCHA DE 
ALGAS EN EL RIO 
AS2 51  15/08/1999 09:46 DISPARO DE REACTOR POR BAJO NIVEL EN G.V.-C 
AS2 52  30/08/1999 06:21 DISPARO DE REACTOR POR DEBAJO CAUDAL EN EL LAZO 
“A” POR ENCIMA DE P-8 
AS2 55  15/10/1999 02:17 DISPARO DE REACTOR DEBIDO A LA ACTUACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE SOBREPRESION DEL TRAFO PRINCIPAL 
AS2 56  22/10/1999 04:00 DISPARO DE REACTOR POR SOBRETEMPERATURA DELTA T 
(OTAT) 
AS2 59 059 04/05/2000 11:24 DISPARO DE REACTOR POR BAJO NIVEL GV “C” POR CIERRE 
VCF-0498 
AS2 60 060 06/08/2000 09:56 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA +P8 POR 
ALTO NIVEL EN GV ”C” 
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COF 104 01/97 14/02/1997 03:18 SCRAM DEL REACTOR POR FALLO DEL TRANSMISOR DE 
PRESION DEL REGULADOR B 
COF 105 02/97 14/02/1997 10:15 SCRAM DEL REACTOR POR ALTA ESCALA EN IRM,S 
COF 109 06/97 21/06/1997 07:49 SCRAM POR DEFECTO EN TRAFO INTENSIDAD EN CALLE 
ACOPLAMIENTO A RED 400 KV. POSICIÓN 52-11 
COF 110 07/97 21/08/1997 06:48 SCRAM DEL REACTOR POR DISPARO DE TURBINA ANTE 
PERDIDA DE VA-CIO EN CONDENSADOR 
COF 115 01/98 29/01/1998 05:58 SCRAM DEL REACTOR POR CIERRE  RAPIDO DE VÁLVULA DE 
CONTROL Nº4 DE TURBINA 
COF 118 04/98 28/10/1998 05:28 DISPARO DE TURBINA Y SCRAM DEL REACTOR PO PERDIDA 
DE VACIO  DEL CONDENSADOR 
COF 136 01/2001 21/02/2001 11:56 SCRAM POR ACTUACIÓN SISTEMA  PROTECCIÓN FRENTE A 
INESTABILIDADES MOTIVADA POR UNA TRANSFERENCIA A 
BAJA VELOCIDAD DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACIÓN 
COF 146 11/2001 04/12/2001 10:10 SCRAM DEL REACTOR POR ACTUACIÓN DEL RELÉ 
BUCHHOLZ DEL TRANSFORMADOR T1 FASE B 
COF 148 01./02 24/02/2002 09:30 SCRAM DEL REACTOR POR SEÑAL DE NIVEL 3 PARADA 
CALIENE 
COF 152 05/02 24/03/2002 10:19 SCRAM DEL REACTOR POR NIVEL 3 POR APERTURA 
INADVERTIDA DE LAS VÁLVULAS DE BYPASS DE TURBINA 
COF 154 07/02 26/03/2002 09:45 DISPARO DEL GENERADOR Y SCRAM DEL REACTOR POR 
FALLO DE ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE BAJA 
EXCITACIÓN DEL GENERADOR 
COF 155 08/02 27/03/2002 05:35 SCRAM DEL REACTOR POR ACTUACIÓN DEL RELÉ 
BUCHHOLZ DEL TRANSFORMADOR T1OB 
COF 156 09/02 28/03/2002 06:14 SCRAM DEL REACTOR POR ERROR EN EL PUNTO DE AJUSTE 
DEL ALTO FLUJO NEUTRONICO EN ARRANQUE 
COF 157 10/02 29/04/2002 05:39 DISPARO DEL GENERADOR POR ACTUACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE BAJA EXCITACIÓN DEL GENERADOR 
COF 165 02/03 09/06/2003 08:04 SCRAM DEL REACTOR POR DISPARO DEL GENERADOR 
DEBIDO A UNA FALTA A TIERRA EN INTERRUPTOR DE 
GENERACIÓN 
COF 168 05/03 05/11/2003 11:19 SCRAM DEL REACTOR POR DISPARO DE TURBINA (NIVEL 8) 
CON POTENCIA MAYOR DEL 35 % POR APERTURA ESPURIA 
DE VÁLVULAS DE ALIVIO/SEGURIDAD 
COF 170 02/04 01/05/2004 09:33 SCRAM DEL REACTOR POR DISPARO DEL GENERADOR POR 
FALTA DE EXCITACIÓN 
JCA 46 01/97 15/05/1997 03:41 PARADA AUTOMATICA NO PROGRAMADA EL REACTOR CON 
LA PLANA EN MODO 2 POR ACTIVACION DEL PERMISIVO P-7 
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JCA 51 06/97 15/12/1997 10:15 DISPARO DEL REACTOR POR ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN 
DE TURBINA ORIGINADA POR PERDIDA TOTAL DE 
ALIMENTACIÓN DE C.A. EXTERIOR 
JCA 54 02/98 15/05/1998 08:13 PARADA AUTOMATICA NO PROGRAMADA DEL REACTOR 
POR PERTURBACIÓN EN LA RED ELECTRICA 
     
JCA 55 03/98 24/05/1998 12:39 PARADA AUTOMATICA NO PROGRAMADA DEL REACTOR 
POR APERTURA DE LOS INTERRUPTORES M1 Y M2  DE 220 KV 
(PERTURBACIÓN EN RED) 
JCA 62 09/98 09/12/1998 05:37 PARADA AUTOMATICA NO PROGRAMADA DEL REACTOR 
POR BAJA PRESIÓN VARIABLE ORIGINADA POR CAÍDA DE 
DOS BARRAS DE CONTROL 
JCA 68 06/99 30/07/1999 09:58 PARADA AUTOMATICA NO PROGRAMADA DEL REACTOR 
POR DISPARO DE TURBINA POR ANOMALÍA EN LA LCV-1947 
JCA 73 03/00 04/07/2000 11:30 PARADA AUTOMATICA NO PROGRAMADA DEL REACTOR 
POR APERTURA DEL INTERRUPTOR MG-1 
SMG 55 01/98 13/01/1998 04:51 SCRAM DEL REACTOR POR APRMS DEBIDO A OSCILACIONES 
EN EL CONTROL DE PRESION 
SMG 62 05/98 03/03/1999 03:57 DISPARO DEL REACTOR AL DISPARAR TURBINA POR ALTO 
NIVEL EN VASIJA 
SMG 63 06/99 03/08/1999 04:54 DISPARO DEL REACTOR POR APRMS DEBIDO A UN 
AUMENTO DE PRESION EN LA VASIJA POR ANOMALIS EN EL 
REGULADOR MECANICO DE PRESION 
SMG 67 10/99 15/11/1999 05:07 DISPARO DEL REACTOR AL TENER DISPARADA LA CADENA 
“B” DEL RPS Y PRODUCIRSE ALTA LECTURA DE APRMS EN 
LA CADENA “A” 
SMG 80 01/02 04/03/2002 04.46 DISPARO DEL REACTOR POR SEÑAL DE ALTA PRESIÓN EN 
VASIJA AL ACTIVARSE EL RUNBACK DE TURBINA POR 
ACTUACIÓN INDEBIDA DE UN TERMOSTATO 
SMG 83 04/02 13/03/2002 11:11 DISPARO DEL REACTOR POR MUY ALTA LECTURA EN 
APRMS 1 Y 5, PROVOCADA POR FALSA SEÑAL DE ALTA 
LECTURA LPRM 08-17 D 
SMG 84 05/02 26/03/2002 06:40 DISPARO DEL REACTOR POR DISPARO DE TURBINA DEBIDO 
A ALTO NIVEL EN SEPARADOR DE HUMEDAD 
SMG 90 02/03 16/01/2003 04:52 DISPARO DEL REACTOR POR ALTA LECTURA DE APRMS 
DEBIDO A UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL 
REGULADOR MECÁNICO DE PRESIÓN 
SMG 91 03/03 24/03/2003 12:10 DISPARO DEL REACTOR POR SEÑAL DE MUY ALTA LECTURA 
DE LOS MEDIDORES INTERMEDIOS DE POTENCIA DEL 
NÚCLEO(IRMS) 
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SMG 92 04/03 24/03/2003 11:07 DISPARO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL REACTOR POR 
ALTA PRESIÓN EN LA VASIJA CUANDO SE REALIZABA UNA 
PRUEBA DE TURBINA 
TRI 81 04/99 16/04/1999 10:09 PARADA AUTOMATICA DEL REACTOR POR ALTA PRESIÓN 
DE VAPOR PRINCIPAL>86 BARES 
TRI 90 01/00 02/03/2000 06:05 PARADA AUTOMATICA DEL REACTOR POR SEÑAL DE 
DNB<1,8 DEBIDO AL FALLO DE LA SEÑAL ANALÓGICA DE 
TEMPERATURA DE ENTRADA AL REACTOR YA30T055 
ESTANDO YA FALLADA LA SEÑAL YA10T055 
TRI 100 01-07 02/05/2001 02:52 PARADA AUTOMÁTICA DEL REACTOR POR BAJO NIVEL EN 
LOS GENERADORES DE VAPOR 
TRI 102 01-09 22/06/2001 02:13 PARADA AUTOMÁTICA DEL REACTOR POR PÉRDIDA DE LAS 
TRES BOMBAS PRINCIPALES DE REFRIGERACIÓN DEL 
REACTOR DEBIDO A UNA AVERÍA EN EL CONMUTADOR DE 
TOMAS DEL TRASNSFORMADOR AUXILIAR BT02  
TRI 113  18/06/2003 01:25 ACTIVACIÓN DE LA SEÑAL DAF 1 Y DE LA PARADA DEL 
REACTOR (YZ11) DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 
DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR PRINCIPAL POR 
FALLO EN SU SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN 
VD2 66  26/02/1997 11:35 PARADA AUTOMÁTICA DEL REACTOR POR PERDIDA DE LA 
LÍNEA DE 400 KV 
VD2 72  22/09/1997 11:36 CAIDA DE BARRAS POR ACTUACIÓN DE 
SOBREPOTENCIA/SOBRETEMPERA-TURA AT CUANDO SE 
REALIZABAN PMV’S DE ARRANQUE 
VD2 85  11/05/1999 01:08 ACTUACIÓN AUTOMATICA DEL SISTEMA DE DISPARO DEL 
REACTOR 
VD2 86  01/07/1999 07:33 DISPARO DEL REACTOR POR BAJO NIVEL G. V. “B” 
CONSECUENCIA DE UN TRANSITORIO SECUNDARIO POR 
APERTURA INTERRUPTOR PRINCIPAL 52GP 
VD2 105 002 05/03/2002 06:05 ACTUACIÓN NO PROGRAMADA DEL SISTEMA DE DISPARO 
DEL REACTOR 
VD2 114 03-001 01/05/2003 12:16 DISPARO DE REACTOR POR  BAJO NIVEL EN GENERADOR DE 
VAPOR |A| 
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 DACNE  LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA:15 
            UNIDAD       REF          ISN              FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AL1 77 01/04 05/08/2004 11:57 DETECCION DE ERROR DE CALIBRACION EN LOS 
TRANSMISORES DE NIVEL DE RANGO ESTRECHO Y RANGO 
ANCHO DE LOS GV's 
AL2 33 02/97 17/01/1997 06:40 DOSIS EQUIVALENTE DEL I-131 SUPERIOR AL LIMMITE 
ESTABLECIDO 
AL2 34 03/97 01/03/1997 04:00 DOSIS EQUIVALENTE DEL I-131 SUPERIOR AL LIMMITE 
ESTABLECIDO 
AL2 92 01/04 05/08/2004 11:57 DETECCION DE ERROR DE CALIBRACION EN LOS 
TRANSMISORES DE NIVEL DE RANGO ESTRECHO Y RANGO 
ANCHO DE LOS GV's 
AS1 47  25/03/1997 03:30 REDUCCIONES ALEATORIAS DEL CAUDAL DEL RHR 
COF 139  27/02/2001 09:30 SUPERACION PLAZO EJECUCION REQUERIDO POR ETF's 
COF 153 06/02 25/03/2002 02:00 BYPASS INADECUADO DE LAS LOGICAS DE AISLAMIENTO 
DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR AISLADO 
JCA 53 01/98 13/05/1998 10:00 SUPERACION DEL TIEMPO LIMITE DE VIGILANCIA 
REQUERIDO POR MCDE 
SMG 81 02/02 05/03/2002 09:25 INCUMPLIMIENTO DE UNA CLO AL HABER UNA DIFERENCIA 
MAYOR DEL 15% ENTRE VELOCIDADES DE LOS GRUPOS DE 
RECIRCULACION 
TRI 64 01/97 28/07/1997 04:27 INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO AL NO HABERSE 
EFECTUADO EL MUESTREO PREVIO ANTES DE UNA TANDA 
DE EFLUENTES 
VD2 76  04/06/1998 04:00 DISCREPANCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA 
VD2 77  20/07/1998 02:00 DISCREPANCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA 
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA:16 
          UNIDAD       REF            ISN              FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AL1 54 02/00 29/03/2000 11:26 SALIDA DEL DELTA FLUJO DE SU BANDA DE MANIOBRA 
AL1 55 03/00 04/04/2000 11:21 SALIDA DEL DELTA FLUJO DE SU BANDA DE MANIOBRA 
AL2 51 01/99 21/01/1999 05:32 SALIDA DEL DELTA DE FLUJO DE LA BANDA DE MANIOBRA 
DURANTE 28 MINUTOS 
AL2 57 07/99 03/06/1999 09:00 NIVEL DEL PRESIONADOR SUPERIOR AL VALOR MAXIMO 
DEL NIVEL ESPECIFICADO 
AL2 60 10/99 15/08/1999 04:50 NIVEL DE AGUA EN LA PISCINA DE COMBUSTIBLE GASTADO 
POR DEBAJO DEL NIVEL REQUERIDO POR ETF's 
AL2 90 07/03 15/11/2003 05:57 SALIDA DEL DELTA FLUJO DE SU BANDA DE MANIOBRA 
AS1 58  10/07/1998 01:03 SALIDA DEL DELTA Y DE LA BANDA DE MANIOBRA 
AS1 67 067 20/12/1999 01:15 SALIDA DEL DELTA Y DE LA BANDA DE MANIOBRA 
AS1 71 071 18/04/2000 12:38 SALIDA DEL DELTA Y DE LA BANDA DE MANIOBRA 
AS1 72 072 19/04/2000 09:00 SALIDA DEL DELTA Y DE LA BANDA DE MANIOBRA 
AS2 57  14/11/1999 11:30 SALIDA DEL DELTA Y DE LA BANDA DE MANIOBRA 
COF 149 02/02 27/02/2002 05:00 SUPERACION DEL LIMITE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARA LAS FUGAS DE LAS VALVULAS DE AISLAMIENTO DE 
VAPOR  PRINCIPAL 
COF 166 03/03 16/09/2003 05:22 SUPERACION DEL LIMITE DE LAS ETF's PARA LAS FUGAS DE 
LAS VALVULAS DE AISLAMIENTO DE VAPOR PRINCIPAL 
JCA 47 02/97 26/05/1997 03:45 SUPERACION DEL VALOR MINIMO DE PRESION DEL 
PRESIONADOR ASOCIADO A UNA VARIABLE CLO 
JCA 61 08/98 18/10/1998 03:43 SUPERACION DEL VALOR MINIMO DE PRESION DEL 
PRESIONADOR ASOCIADO A UNA VARIABLE CLO 
JCA 63 01/99 07/04/1999 07:10 SUPERACION DE LOS VALORES LIMITE DE TEMPERATURA 
MEDIA Y DE NIVEL EN EL PRESIONADOR 
JCA 71 01/00 28/03/2000 02:00 DESLIZAMIENTO DE LA BARRA DE CONTROL N. 15 
JCA 72 02/00 07/05/2000 06:45 SUPERACION DEL LIMITE DE INSERCION DE BARRAS DE 
CONTROL 
JCA 75 05/00 04/09/2000 10:05 DESLIZAMIENTO DE LA BARRA DE CONTROL N. 17 
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TRI 95 01/02 15/04/2001 12:50 BAJADA DEL NIVEL DE LA PISCINA DE COMBUSTIBLE POR 
DEBAJO DEL LIMITE DE ETF 
TRI 98 01/05 22/04/2001 08:30 FUGA DE REFRIGERANTE PRIMARIO MAYOR QUE EL LIMITE 
DE ETF 
TRI 112 03/01 18/04/2003 12:00 FUGA DE REFRIGERANTE PRIMARIO MAYOR QUE EL LIMITE 
DE ETF 
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA:17 
             UNIDAD       REF         ISN             FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AL1 40 01/98 08/05/1998 12:00 CAMBIO DE HIPOTESIS EN EL ANALISIS DE ACCIDENTE DE 
ROTURA DE LINEA DE AGUA DE ALIMENTACION PRINCIPAL 
AL1 41 0298 30/09/1998 04:00 POSIBLE FALLO DEL TORNILLO RESORTE DEL 
COMBUSTIBLE AEF 
AL1 47 06/99 30/07/1999 10:00 ERROR DE CALCULO SEGÚN DISEÑO EN LOS COEFICIENTES 
DE REACTIVIDAD DEL MODERADOR E ISOTERMICO POR 
DEBAJO DE 260ºC 
AL1 52 11/99 25/11/1999 09:00 CALCULO NO CONSERVADOR DEL MARGEN DE PARADA EN 
FRIO 
AL1 56 04/00 25/04/2000 08:00 REANALISIS DEL ACCIDENTE DE EVACUACION EXCESIVA 
DE CALOR A CAUSA DE DEFECTOS DE DUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACION PRINCIPAL 
AL1 67 02/02 16/07/2002 12:15 CARACTERISTICAS DE DISEÑO SISTEMA DE VENTILACION 
EDIFICIO COMBUSTIBLE 
AL1 68 03/02 22/07/2002 02:27 DETECCION DE DEFICIENCIA EN EL CALCULO DE LA MINIMA 
CANTIDAD DE FOSFATO TRISODICO PARA EL CONTROL DEL 
PH EN EL FLUIDO DE RECIRCULACION TRAS LOCA 
AL2 42 11/97 12/09/1997 12:10 DISPARO DE REACTOR POR DISPARO DE TURBINA 
AL2 48 03/98 08/05/1998 12:00 CAMBIO DE HIPOTESIS EN EL ANALISIS DEL ACCIDENTE DE 
ROTURA DE LINEA DE AGUA DE ALIMENTACION PRINCIPAL 
AL2 49 04/98 30/09/1998 04:00 POSIBLE FALLO DEL TORNILLO RESORTE DEL 
COMBUSTIBLE AEF 
AL2 59 09/99 30/07/1999 10:00 ERROR DE CALCULO SEGÚN DISEÑO EN LOS COEFICIENTES 
DE REACTIVIDAD DEL MODERADOR E ISOTERMICO 
AL2 63 13/99 25/11/1999 09:00 CALCULO NO CONSERVADOR DE PARADA EN FRIO 
AL2 65 02/00 25/04/2000 08:00 REANALISIS DEL ACCIDENTE DE EVACUACION EXCESIVA 
DE CALOR A CAUSA DE DEFECTOS DE DUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACION PRINCIPAL 
AL2 79 02/02 16/07/2002 12:15 CARACTERISTICAS DE DISEÑO SISTEMA DE VENTILACION 
EDIFICIO COMBUSTIBLE 
AL2 80 03/02 22/07/2002 02:27 DETECCION DE DEFICIENCIA EN EL CALCULO DE LA MINIMA 
CANTIDAD DE FOSFATO TRISODICO PARA EL CONTROL DEL 
PH EN EL FLUIDO DE RECIRCULACION TRAS LOCA 
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AL2 93 02/04 26/10/2004 06:30 CAUDAL DE LS SUPERIOR AL CAUDAL CALCULADO DE RUN-
OUT DE LA BOMBA DE CARGA N.1 DURANTE REALIZACION 
DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
AS1 50  13/06/1997 01:00 REVISION PROCEDIMIENTO ANALISIS ACCIDENTE ROTUA 
LINEA AAP 
AS1 62  03/08/1999 12:00 ERROR EN CALCULO COEFICIENTES DE REACTIVIDAD DEL 
MODERADOR E ISOTERMICO 
AS1 65 065 25/11/1999 12:10 INCONSISTENCIA ENTRE CONTENIDO IDN Y PROC. CALCULO 
MARGEN DE PARADA 
AS2 42  13/06/1997 01:00 REVISION PROCEDIMIENTO ANALISIS ACCIDENTE ROTUA 
LINEA AAP 
AS2 49  03/08/1999 12:00 ERROR EN CALCULO COEFICIENTES DE REACTIVIDAD DEL 
MODERADOR E ISOTERMICO 
AS2 58 058 25/11/1999 12:10 INCONSISTENCIA ENTRE CONTENIDO IDN Y PROC. CALCULO 
MARGEN DE PARADA 
COF 106 03/97 18/02/1997 02:18 FALLO DEL G/D DURANTE TOMA DE CARGA 
COF 138 3/01 23/02/2001 01:30 RETRASO EN EL REARME DEL SCRAM POR BAJA PRESION DE 
AIRE 
COF 141 6/01 16/03/2001 11:48 DISPARO DEL GENERADOR DIESEL DURANTE PRUEBA 
SEMESTRAL DE OPERACION 
COF 143 08/01 24/09/2001 10:29 DISPARO DEL GENERADOR DIESEL DURANTE PRUEBA 
SEMESTRAL DE OPERACION 
JCA 67 05/99 29/07/1999 09:00 ERROR EN EL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE 
REACTIVIDAD DEL MODERADOR E ISOTERMO  
JCA 70 08/99 24/11/1999 03:00 CALCULO NO CONSERVADOR DEL MARGEN DE PARADA AL 
UTILIZAR CURVAS ARO 
JCA 72 04/00 05/10/2000 10:05 DESCONEXION INDEBIDA DE UN EQUIPO EN LOS TRABAJOS 
DE UNA MODIFICACION 
TRI 73 04/98 23/03/1998 09:30 DISCREPANCIAS ENTRE DIAGRAMAS LOGICOS Y 
DESARROLLADOS DE VALVULA AISLAMIENTO Y 
ASPIRACION 
TRI 101 01/08 22/05/2001 04:08 NO CONSIDERACION DE LAS CARGAS QUE SE PRODUCIRÍAN 
EN CASO DE ACCIDENTE CON PERDIDA DE REFRIGERANTE 
(LOCA) SOBRE LAS COMPUERTAS EXISTENTES ENTRE 
PISCINA Y CAVIDAD DEL REACTOR 
VD2 87  03/08/1999 02:00 ERROR DETECTADO EN EL CALCULO DE LOS COEFICIENTES 
DE REACTIVIDAD DEL MODERADOR E ISOTERMO 
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VD2 92  24/11/1999 04:00 ERROR DETECTADO EN LAS CURVAS SUMINISTRADAS EN EL 
INFORME DE DISEÑO NUCLEAR Y EL PROCEDIMIENTO DE 
CALCULO DE MARGEN DE PARADA 
VD2 94  31/05/2000 03:50 ACTUACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DURANTE LA 
REALIZACION DEL P0V-029 
VD2 112 009 10/07/2002 02.00 DEFICIENCIA EN EL CALCULO DE WESTINGHOUSE 
RELATIVO A LA CANTIDAD DE FOSFATO TRISODICO PARA 
EL CONTROL DEL PH DEL FLUIDO DE RECIRCULACION 
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA:18 
            UNIDAD       REF           ISN        FECHA INCIDENTE          TÍTULO DEL SUCESO 
 
AS1 66 066 02/12/1999 01:00 ALMACENAMIENTO EC'S CON ENRIQUICIMIENTO SUPERIOR 
AL CONTEMPLADO EN 5.6.1.2.C 
TRI 65 02/97 14/08/1997 11:01 NO DESCONEXION DE LA BOMBA DE REFRIGERACION DE LA 
PISCINA DE COMBUSTIBLE POR SEÑAL DEL SISTEMA DE 
PROTECCION REACTOR 
TRI 92 3/00 24/07/2000 06:30 SUPERACION DEL VALOR LIMITE DE PRESION EN LA 
TUBERIA DE GUARDA DE LA LINEA DE ASPIRACION DEL 
SUMIDERO DE LA CONTENCION DE LA RED 3 
TRI 105 12/01 05/11/2001 11:30 INOPERABILIDAD DE LA BOMBA DE BORADO ADICIONAL 
TRI 107 14/01 08/12/2001 05:20 SUPERACION DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TOMA 
DE ACCION EN ETF's POR ROTURA DE BARRERAS 
CONTRAINCENDIOS 
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA: 19 
          UNIDAD       REF             ISN             FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AL1 33 04/97 31/05/1997 11:03 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION EN BARRA A4 
AL1 43 02/99 01/05/1999 05:22 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION EN BARRA A3 
AL1 50 09/99 01/11/1999 07:19 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION EN BARRA A4 Y ARRANQUE, SIN ACOPLAMIENTO, 
DEL GENERADOR DIESEL 3DG 
AL1 53 01/00 28/02/2000 07:27 ARRANQUE SIN ACOPLAMIENTO DEL GENERADOR DIESEL 
3DG DEBIDO A UNA OSCILACION DE TENSION EN EL PARQUE 
DE 220KV 
AL1 69 04/02 30/07/2002 06:02 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION Y ARRANQUE, CON ACOPLAMIENTO, DEL 
GENERADOR DIESEL 3DG 
AL1 72 07/02 16/09/2002 10:19 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION Y ARRANQUE, CON ACOPLAMIENTO, DEL 
GENERADOR DIESEL 3DG 
AL1 74 01/03 09/01/2003 04:28 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION 
AL1 75 02/03 14/10/2003 10:01 ARRANQUE DEL GENERADOR DIESEL 3DG POR MINIMA 
TENSION EN BARRA A4 
AL2 38 07/97 21/04/1997 05:41 ARRANQUE DEL GENERADOR DIESEL POR SEÑAL DE 
MINIMA TENSION EN LA BARRA 2A3 
AL2 39 08/97 27/04/1997 12:40 ARRANQUE INDEBIDO DEL GENERADOR DIESEL 4DG AL 
PROVOCAR LA SEÑAL MANUAL DE INYECCION DE 
SEGURIDAD 
AL2 40 09/97 31/05/1997 11:03 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION EN BARRA 2A4 
AL2 50 02/98 06/05/1998 03:40 ARRANQUE INDEBIDO DEL GENERADOR DIESEL 4DG 
AL2 55 05/99 01/05/1999 05:22 ACTUACION AUTOMATICA DE LOS SECUENCIADORES DE 
MINIMA TENSION EN BARRAS 2A3 Y 2A4 
AL2 56 06/99 26/05/1999 06:41 TRANSITORIO EN EL SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION 
DE COMPONENTES 
AL2 61 11/99 01/11/1999 07:19 ACTUACION DEL SECUENCIADOR DE MINIMA TENSION DE 
LA BARRA 2A4 Y ARRANQUE, SIN ACOPLAMIENTO, DEL 
GENERADOR DIESEL 4DG. 
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AL2 64 01/00 28/02/2000 07:27 ACTUACION DEL SECUENCIADOR DE MINIMA TENSION DE 
LA BARRA 2A4 POR OSCILACION DE TENSION EN EL PARQUE 
DE 220 KV 
AL2 66 03/00 05/05/2000 11:15 ARRANQUE Y ACOPLAMIENTO DEL GENERADOR DIESEL 
POR MINIMA TENSION EN LA BARRA 2A3 
AL2 67 04/00 31/05/2000 10:38 ARRANQUE DEL SECUENCIADOR DE MINIMA TENSION DE 
LA BARRA 2A4 
AL2 70 07/00 21/10/2000 08:52 ARRANQUE DEL SECUENCIADOR DE MINIMA TENSION DEL 
TREN A DURANTE PRUEBA DE OPERABILIDAD DEL 
GENERADOR DIESEL 2DG 
AL2 71 01/01 15/02/2001 01:00 CIERRE DE LAS VALVULAS DE AISLAMIENTO DE LA PURGA 
Y TOMA DE MUESTRA DE LOS GV's POR FALLO DEL 
SECUENCIADOR DE SALVAGUARDIA DEL TREN B 
AL2 73 03/01 31/10/2001 04:34 ARRANQUE DEL GENERADOR DIESEL 2DG DURANTE 
PRUEBAS EN CABINA DE SALVAGUARDIAS 
AL2 81 04/02 30/07/2002 06:02 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION EN BARRA 2A4 
AL2 82 05/02 16/09/2002 10:19 ACTUACION AUTOMATICA CON ACOPLAMIENTO DEL 
DIESEL 4DG Y DEL SECUENCIADOR DE MINIMA TENSION EN 
BARRA 2A4 
AL2 84 01/03 09/01/2003 04:28 ARRANQUE Y ACOPLAMIENTO DEL GENERADOR DIESEL 
4DG POR MINIMA TENSION EN BARRA 2A4 
AL2 91 08/03 24/12/2003 11:38 ACTUACION AUTOMATICA DEL SECUENCIADOR DE MINIMA 
TENSION EN BARRA 2A4 
AS1 48  01/04/1997 05:50 INYECCION DE SEGURIDAD POR BAJA PRESION DURANTE 
PRUEBA ESFA 
AS1 53  02/10/1997 10:55 AISLAMIENTO DE LA VENTILACION DE SALA DE CONTROL 
POR ACTUACION DE LA DETECCION DE HUMOS 
AS1 54  10/10/1997 10:55 AISLAMIENTO DE LA VENTILACION DE SALA DE CONTROL 
POR ACTUACION DE LA DETECCION DE HUMOS 
AS1 57  10/04/1998 05:39 MINIMA TENSION EN BARRA 9A POR CAIDA DE UN RAYO 
AS1 63  07/08/1999 03:36 MINIMA TENSION EN BARRA 9A 
AS1 68 068 15/01/2000 10:25 MINIMA TENSION EN BARRA 9AA POR AVERIA EN 
DESCARGADOR DE FASE  
AS2 45  24/04/1998 10:20 AISLAMIENTO VENTILACION SALA CONTROL  
AS2 47  15/05/1999 05:52 MINIMA TENSION EN BARRA 9A DEBIDO A LA ACTUACION 
DE LAS PROTECCIONES ELECTRICAS  
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AS2 53  06/10/1999 05:24 ACTUACION DE LAS 1.S. POR REPOSICION INVOLUNTARIA 
DE LA SEÑAL "BAJA PRESION DE LAS LINEAS DE VAPOR" 
COF 108 05/97 31/05/1997 07:39 PERDIDA DE TENSION LINEA L2 138KV 
COF 111 08/97 15/09/1997 04:42 PERDIDA DE TENSION LINEA L2 138KV 
COF 112 09/97 17/09/1997 08:11 OSCILACION DE TENSION LINEA L2 138KV 
COF 113 10/97 20/09/1997 07:53 PERDIDA DE TENSION LINEA L2 138KV 
COF 120 01/99 28/04/1999 04:36 SEÑAL DE LOCA DURANTE LA REALIZACION DE UNA 
PRUEBA 
COF 121 02/99 19/05/1999 11:08 CIERRE DE LA VALVULA B33 DEL GRUPO 11 DE 
AISLAMIENTO 
COF 122 03/99 25/05/1999 10:23 INICIACION DEL RCIC POR SEÑAL FICTICIA DE NIVEL II 
COF 123 04/99 01/08/1999 06:09 ARRANQUE DE TRENES POR DERIVACION A TIERRA EN 
MONITOS DE RADIACION SALA DE CONTROL 
COF 124 05/99 26/08/1999 06:26 ARRANQUE TRENES DE P38 POR DEFECTO EN 
ALIMENTACION AL MONITOR DE RADIACION EDIFICIO 
AUXILIAR 
COF 130 04/00 01/09/2000 05:20 FALLOS AL ARRANQUE AUTOMATICO DEL TREN A 
DURANTE PRUEBAS EN RECARGA 
COF 131 05/00 14/09/2000 07:15 SEÑAL DE LOCA 
COF 132 06/00 22/09/2000 05:35 PERDIDA DE TENSION EN BARRA EB21 
COF 133 07/00 25/09/2000 06:38 ARRANQUE DE TRENES DE P38 POR SEÑA ESPUREA DE ALTA 
RADIACION EDIFICIO COMBUSTIBLE/CONTENCION EN 
DIVISION I 
COF 134 08/00 30/09/2000 06:38 ARRANQUE GENERADOR DIESEL DIV.III SIN SER REQUERIDO 
EL ACOPLAMIENTO A SU BARRA 
COF 147 12/01 27/12/2001 10:13 AISLAMIENTO DEL RCIC POR FALLO DE UN TRANSMISOR DE 
PRESION DIFERENCIAL 
COF 150 03/02 19/03/2002 01:55 AISLAMIENTO DE CONTENCION DIV. I POR FALLO 
INTERRUPTOR DE ALIMENTACION 
COF 151 04/02 23/03/2002 10:00 SEÑAL DE LOCA DURANTE LA EJECUCION DE 
PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA DE INSTRUMENTACION 
COF 158 11/02 01/06/2002 04:47 AISLAMIENTO DE RCIC DURANTE LA CALIBRACION DE UN 
TRANSMISOR DE CAUDAL DE VAPOR 
COF 159 12/02 02/06/2002 09:30 AISLAMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DEL AGUA DEL 
REACTOR Y DEL RCIC POR FALLO DE ISNTRUMENTACION DE 
DETECCION DE FUGAS 
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COF 160 13/02 08/06/2002 10:14 AISLAMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DEL AGUA DEL 
REACTOR Y DEL RCIC POR FALLO DE ISNTRUMENTACION DE 
DETECCION DE FUGAS 
COF 162 15/02 06/11/2002 01:01 AISLAMIENTO DE LA DIV.II POR SEÑAL ESPUREA DE ALTA 
RADIACION 
COF 163 16/02 18/12/2002 08:57 DISPARO DEL INTERRUPTOR GENERAL DE ALIMENTACION 
DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EB21-2 
COF 164 01/03 24/02/2003 09:12 APERTURA AUTOMATICA ESPUREA DE UNA VALVULA DE 
ALIVIO/SEGURIDAD DEL REACTOR 
COF 167 04/03 21/09/2003 10:10 PERDIDA DE TENSION LINEA L1 138KV 
COF 169 01/04 29/04/2004 04:27 FALLO DE ALIMENTACION A INSTRUMENTOS 
JCA 56 04/98 24/05/1998 12:47 ACTUACION AUTOMATICA SUMINISTRO ELECTRICO DE 
EMERGENCIA TREN A Y AISLAMIENTO VENTILACION 
RECINTO CONTENCION 
JCA 58 05/98 02/07/1998 12:45 ACTUACION AUTOMATICA LINEA SUMINISTRO ELECTRICO 
EMERGENCIA POR PERDIDA ALIMENTACION ELECTRICA 
NORMAL AL TREN A 
JCA 64 02/99 12/04/1999 01:44 PARADA MANUAL NO PROGRAMADA DEL REACTOR POR 
FUGA EN LA LINEA DE VAPOR VIVO A EYECTORES 
JCA 65 03/99 29/05/1999 03:23 AISLAMIENTO DE LA VENTILACION DEL RECINTO DE 
CONTENCION POR PERDIDADE LA BARRA VITAL 
JCA 66  28/06/1999 01:30 AISLAMIENTO DE LA VENTILACION DEL RECINTO DE 
CONTENCION POR PERDIDADE SEMIVITALES 
JCA 74 04/00 25/08/2000 03:20 ARRANQUE NO PREVISTO DEL GENERADOR DIESEL 
DURANTE PRUEBAS 
SMG 50 97/01 10/02/1997 10:59 AISLAMIENTO DEL CONDENSADOR POR ALTO CAUDAL DE 
CONDENSADO 
SMG 53 97/04 13/11/1997 10:56 ARRANQUE AUTOMATICO DE LAS BOMBAS "A" Y "B" 
DURANTE LA REALIZACION DE UNA PRUEBA 
SMG 54 97/05 02/12/1997 08:30 AISLAMIENTO DE LAS LINEAS DE DRENAJE DE EQUIPOS Y 
SUELOS DE LA CONTENCION PRIMARIA 
SMG 61 04/99 20/02/1999 12:20 ACTIVACION DEL AISLAMEIENTO DEL GRUPO 6 
SMG 65 08/99 08/10/1999 11:58 DISPARO DEL CANAL "A" DEL SPR POR CIERRE PARCIAL DE 
LAS VALVULAS DE AISLAMIENTO DE VAPOR 
SMG 68 11/99 01/12/1999 11:18 AISLAMIENTO DEL CONDENSADOR DE AISLAMIENTO POR 
SEÑAL DE ALTO CAUDAL DE CONDENSADO 
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SMG 70 02/00 23/06/2000 10:30 CIERRE DE LAS VALVULAS DE AISLAMIENTO DE LA 
CONTENCION PRIMARIA 
SMG 73 05/00 10/10/2000 07:17 CIERRE DE LAS VALVULAS DE AISLAMIENTO DE LAS LINEAS 
DE TOMA DE MUESTRA GASODA DE LA CONTENCION 
PRIMARIA 
SMG 75 01/01 08/01/2001 11:22 ACTIVACION DEL GRUPO DE AISLAMIENTO 2/6 AL REALIZAR 
UN PUENTE ELECTRICO DURANTE UNA PRUEBA DE 
VIGILANCIA 
SMG 76 02/01 04/03/2001 12:40 AISLAMIENTO MANUAL DEL SISTEMA DE PURIFICACION 
DEL AGUA DEL REACTOR  
SMG 77 03/01 06/03/2001 11:30 ACTUACION DEL GRUPO DE AISLAMIENTO 2/6 POR PERDIDA 
DE LA TENSION DEL CANAL A DE RADIACION EN EL PLENUM 
DE LA VENTILACION DEL EDIFICIO DEL REACTOR 
SMG 78 04/01 29/03/2001 07:23 ACTUACION DEL GRUPO DE AISLAMIENTO 2/6 POR PERDIDA 
DE LA TENSION DEL CANAL A DE RADIACION EN EL PLENUM 
DE LA VENTILACION DEL EDIFICIO DEL REACTOR 
SMG 79 05/01 30/03/2001 11:45 PERDIDA TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA EXTERIOR 
SMG 82 03/02 07/03/2002 11:02 ACTUACION DEL GRUPO DE AISLAMIENTO 2/6 POR FALLO 
DE UN PUENTE ELECTRICO DURANTE LA EJECUCION DE 
UNA PRUEBA DE VIGILANCIA 
SMG 86 07/02 15/05/2002 03:20 AISLAMIENTO DEL CONDENSADOR DE AISLAMIENTO POR 
SEÑAL ESPUREA DE ALTO CAUDAL 
TRI 66 03/97 12/10/1997 11:30 ARRANQUE DEL DIESEL SALVAGUARDIA RED. 4 POR SEÑAL 
DE PROTECCION DEL REACTOR 
TRI 67 04/97 31/10/1997 10:30 ARRANQUE DEL DIESEL DE SALVAGUARDIA GY40 POR 
ACTUACION DE LAS SEÑALES DEL SPR 
TRI 68 05/97 06/11/1997 07:18 ARRANQUE DEL DIESEL DE EMERGENCIA GY70 
TRI 70 01/98 21/01/1998 10:16 GENERACION MANUAL DEL SEÑAL DE ARRANQUE EN 
DIESEL 
TRI 80 03/99 06/04/1999 03:01 GENERACION DE LAS SEÑALES DE ARRANQUE Y CONEXIÓN 
DEL DIESEL DE EMERGENCIA GY60 A LA BARRA DE 
MERGENCIA FP 
TRI 87 10/99 10/11/1999 10:55 GENERACION DE LAS SEÑALES DE ARRANQUE Y CONEXIÓN 
DEL DIESEL DE EMERGENCIA GY80 POR PARADA 
AUTOMATICA DEL DIESEL GY40 
TRI 88 11/99 21/11/1999 12:00 GENERACION DE LA SEÑAL DE REPETICION DE ARRANQUE 
DEL DIESEL DE SALVAGUARDIA GY40 
TRI 94 01/01 01/04/2001 02:15 ARRANQUE DEL DIESEL DE SALVAGUARDIA GY30 Y 
ACOPLAMIENTO A SU BARRA 
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TRI 97 01/04 18/04/2001 04:38 GENERACION DE LAS SEÑALES DE ARRANQUE Y CONEXIÓN 
DEL DIESEL DE EMERGENCIA GY80 
TRI 99 01/06 22/04/2001 10:50 ACTIVACION DE LAS SEÑALES POR ALTO NIVEL EN 
GENERADOR DE VAPOR AL ABRIR LA VALVULA DE 
AISLAMIENTO DE VAPOR PRINCIPAL 
TRI 103 10/01 27/09/2001 12:00 GENERACION DE LAS SEÑALES DE ARRANQUE Y CONEXIÓN 
DEL DIESEL DE EMERGENCIA GY60 
TRI 104 11/01 03/10/2001 05:38 GENERACION DE LAS SEÑALES DE ARRANQUE Y CONEXIÓN 
DEL DIESEL DE EMERGENCIA GY60 
TRI 108 02/01 05/07/2002 08:56 GENERACION DE LAS SEÑALES DEL SISTEMA DE 
PROTECCION DEL REACTOR DE ARRANQUE Y CONEXIÓN 
DEL DIESEL DE SALVAGUARDIA GY10 
TRI 110 02/03 24/05/2002 08:21 GENERACION DE LAS SEÑALES DE PROTECCION DEL 
REACTOR DE ARRANQUE Y CONEXIÓN DEL DIESEL DE 
SALVAGUARDIA GY20 Y GY30 
VD2 65  06/02/1997 09:56 AISLAMIENTO DE LA PURGA DE LOS GV's DURANTE LA 
REALIZACION DE UN PMV 
VD2 67  01/04/1997 07:06 ACTUACION ESPUREA DEL SECUENCIADOR DE CARGAS 
TREN "A" POR SEÑAL DE PSE 
VD2 68  15/04/1997 08:14 ACTUACION ESPUREA DEL SECUENCIADOR DE CARGAS 
TREN "A" POR SEÑAL DE PSE 
VD2 70  13/08/1997 08:30 PERDIDA DE SUMINISTRO ELECTRICO A LA BARRA 6A 
VD2 73  24/09/1997 11:35 PERDIDA DE SUMINISTRO ELECTRICO A LA BARRA 7A 
VD2 81  14/03/1999 02:27 PERDIDA DE SUMINISTRO ELECTRICO EXTERIOR  
VD2 90  13/08/1999 10:51 CIERRE PARCIAL DE LA VALVULA DE AISLAMIENTO DE 
VAPOR PRINCIPAL 
VD2 91  14/09/1999 12:45 PERDIDA DE SUMINISTRO ELECTRICO PROCEDENTE DE 
RIBAROJA PRODUCIENDOSE PSE EN BARRA 6A 
VD2 93  08/03/2000 03:57 PSE EN LA BARRA 6A POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 
VD2 95  26/06/2000 12:36 ARRANQUE AUTOMATICO DEL SISTEMA DE AGUA 
ENFRIADA ESENCIAL 
VD2 96  25/09/2000 06:08 PSE EN BARRA 7A 
VD2 99 002 02/05/2001 08:20 ARRANQUE AUTOMATICO TREN B DEL SISTEMA DE AGUA 
ENFRIADA ESENCIAL 
VD2 102 005 13/12/2001 04:46 ARRANQUE AUTOMATICO T DEL SISTEMA DE AGUA 
ENFRIADA ESENCIAL 
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VD2 104 001 14/01/2002 01:46 ARRANQUE AUTOMATICO DEL SISTEMA DE AGUA 
ENFRIADA ESENCIAL 
VD2 107  23/03/2002 10:25 PSE EN BARRA 6A 
VD2 109 006 08/04/2002 01:00 ACTUACION DE LA IS POR TREN B 
VD2 110 007 15/04/2002 04:20 ACTUACION AUTOMATICA DEL SISTEMA DE DISPARO DEL 
REACTOR SIN ESTAR CRITICO 
VD2 111 008 04/06/2002 07:12 ACTUACION AUTOMATICA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 
VD2 113 010 22/08/2002 07:52 PSE EN BARRA 7A 
VD2 115  04/06/2003 06:45 ARRANQUE AUTOMATICO DEL SISTEMA GJ POR ALTA 
TEMPERATURA EN EL GB 
VD2 116  04/06/2003 06:45 ARRANQUE AUTOMATICO DEL SISTEMA GJ POR ALTA 
TEMPERATURA EN EL GB 
VD2 117  14/07/2003 02:57 PSE EN BARRA 6A 
VD2 118  06/09/2003 01:55 ACTUACION AUTOMATICA DEL SISTEMA DE DISPARO DEL 
REACTOR SUBCRITICO 
VD2 119  06/11/2003 05:13 ARRANQUE TREN B SISTEMA ESENCIAL AGUA ENFRIADA 
POR SEÑAL ESPUREA 
VD2 120  10/11/2003 04:41 PSE EN TREN A POR DISPARO DE LINEA DE RIBARROJA 
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA: 20 
             UNIDAD       REF            ISN           FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AL1 44  30/05/1999 11:00 NIVELES DE RADIACION ANORMALMENTE ALTOS DURANTE 
LA PARADA PARA EFECTUAR LA 13 RECARGA DE 
COMBUSTIBLE 
AL1 45  15/06/1999 03:30 DAÑOS EN ELEMENTO DE COMBUSTIBLE NUEVO 
AL1 61  17/03/1999 04:15 RIESGO DE INUNDACION DE ZONAS CON EQUIPO 
RELACIONADO CON LA SEGURIDAD 
COF 107 04/97 18/04/1997 11:55 PERDIDA DE ANUNCIADORES  
COF 126 02/00 07/03/2000 12:00 FALLLO DE VALVULAS DE TRANSFERENCIA  
COF 129 03/00 08/05/2000 09:15 ACTIVACION DEL SISTEMA DE DETECCION PCI DE LA ZONA 
T2-4C Y DISPARO DE LA ESTACION DE RIESGO 
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA: 22 
              UNIDAD       REF        ISN             FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AL1 29 01/97 14/01/1997 03:30 INOPERABILIDAD DE LA CABINA LOGICA DEL SSPS TREN A 
AL1 34 05/97 26/09/1997 06:00 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL1 35 06/97 01/10/1997 10:55 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL1 36 07/97 10/11/1997 09:00 DURANTE LA DESCARGE DEL CICLO 12, SE OBSERVA QUE EL 
ELEMENTO CD-38 TIENE ROTA PARCIALMENTE SU REJILLA 
N.7 
AL1 37 08/97 04/11/1997 12:00 REDISEÑO DEL NUCLEO DEL CICLO 13 
AL1 38 09/97 13/11/1997 05:30 POSIBLE SUPERACION DEL LIMITE KEF MEDIA EN EL 
ACCIDENTE DE MODERACION OPTIMA, EN LA PISCINA DE 
COMBUSTIBLE NUEVO 
AL1 42 01/99 20/0271999 08:33 AISLAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE LA PURGA DE LOS 
GENERADORES DE VAPOR A/B/C 
AL1 49 08/99 21/09/1999 02:30 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL1 51 10/99 16/11/1999 10:00 DISCREPANCIAS DE DISEÑO SISTEMAS DE REFRIGERACION 
DE LOS GENERADORES DIESEL Y LA VENTILACION 
AL1 57 05/00 24/06/2000 05:15 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL1 61 02/01 20/04/2001 06:00 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL1 62 03/01 08/05/2001 02:15 INOPERABILIDAD DEL BANCO DE PARADA A 
AL1 63 04/01 31/07/2001 12:15 INOPERABILIDAD DE LA CABINA LOGICA DEL SSPS, TREN B 
AL1 64 05/01 29/09/2001 07:00 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL1 65 06/01 02/10/2001 11:30 INOPERABILIDAD DE LA CABINA LOGICA DEL SSPS, TREN B 
AL1 73 08/02 03/12/2002 02:11 INOPERABILIDAD DE LA CABINA LOGICA DEL SSPS, TREN B 
AL2 35 04/97 01/03/1997 04:00 DURANTE LA PRUEBA DE MEDIDA DE TIEMPO DE CAIDA DE 
BARRAS DE LA UNIDAD 2, CUATRO BARRAS NO 
INSERTARON TOTALMENTE 
AL2 36 05/97 08/03/1997 01:45 PERDIDA DEL SISTEMA DE EVACUACION DE CALOR 
RESIDUAL ESTANDO EN MODO 6 
AL2 37 06/97 11/03/1997 03:30 DURANTE LA DESCARGA DEL CICLO 10 SE ENCUENTRAN 
FRAGMENTOS DE REJILLAS DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES 
EN LA PLACA INFERIOR 
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AL2 43 12/97 01/10/1997 11:20 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL2 45 14/97 13/11/1997 05:30 POSIBLE SUPERACION DEL LIMITE KEF MEDIA EN EL 
ACCIDENTE DE MODERACION, EN LA PISCINA DE 
COMBUSTIBLE NUEVO 
AL2 52 02/99 18/02/1999 10:30 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL2 53 03/99 24/02/1999 12:00 IMPLANTACION DE ACCIONES DERIVADAS DE LAS CLO'S 
APLICABLES A SISTEMAS DE PCI 
AL2 62 12/99 16/11/1999 10:00 DISCREPANCIAS BASES DE DISEÑO SISTEMAS DE 
REFRIGERACION DE LOS GENERADORES DIESEL Y LA 
VENTILACION 
AL2 69 06/00 27/07/2000 12:20 INOPERABILIDAD DE LA CABINA LOGICA DEL SSPS TREN A 
AL2 75 05/01 08/11/2001 12:05 INOPERABILIDAD DE LA CABINA LOGICA DEL SSPS TREN B 
AL2 76 06/01 09/11/2001 10:15 INOPERABILIDAD DE LA CABINA LOGICA DEL SSPS TREN A 
AL2 77 07/01 14/12/2001 07:50 INOPERABILIDAD DEL MONITOR DE RADIACION 
AL2 78 01/02 14/02/2002 12:30 INOPERABILIDAD VALVULAS INTERCEPTORAS DE TURBINA 
DE BAJA PRESION LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO 
AL2 83 06/02 31/10/2002 12:25 INOPERABILIDAD DE LOS MONITORES DE RADIACION 
AS2 46  30/09/1998 04:00 DOCE ELEMENTOS COMBUSTIBLES SUSCEPTIBLES DE 
TENER LEVANTAMIENTO DE UNA DE LAS PLACAS DE 
FIJACION DE LOS RESORTES DE LA TOBERA SUPERIOR 
AS2 48  22/06/1999 05:20 DURANTE LA PRUEBA FUNCIONAL DEL INTERRUPTOR 
52/RTB, ESTE NO CIERRA 
COF 125 01/00 16/02/2000 12:00 FUNCIONAMIENTO DEL RWCU AL 90% ESTANDO AJUSTADO 
EL AISLAMIENTOPOR ALTO CAUDAL DIFERENCIAL AL 120% 
COF 161 14/02 13/05/2002 12:07 ANOMALIA DE EXISTACION DEL GENERADOR DIESEL DIV. I 
DURANTE PRUEBA DE OPERACIÓN 
JCA 49 04/97 22/10/1997 09:55 INOPERABILIDAD DEL REGISTRADOR DE POSICION REAL DE 
BARRAS DE PARADA Y CONTROL 
JCA 50 05/97 11/11/1997 02:05 INOPERABILIDAD DEL REGISTRADOR DE POSICION REAL DE 
BARRAS DE PARADA Y CONTROL 
JCA 60 07/98 13/10/1998 12:40 INOPERABILIDAD DEL REGISTRADOR DE POSICION REAL DE 
BARRAS DE PARADA Y CONTROL 
JCA 69 07/99 07/10/1999 10:40 INOPERABILIDAD DEL REGISTRADOR DE POSICION REAL DE 
BARRAS DE PARADA Y CONTROL 
SMG 51 97/02 30/05/1997 10:30 INOPERABILIDAD DEL REGISTRADOR DE POSICION REAL DE 
BARRAS DE PARADA Y CONTROL 
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SMG 52 97/03 18/09/1997 10:35 DETECCION DE PRUEBA INSATISFACTORIA DE LA VALVULA 
DE SEGURIDAD SV-203-4ª, REALIZADAS EN LA PR-97 
SMG 56 02/98 11/11/1998 04:20 DOS ACUMULADORES DE SCRAM DE BARRAS DE CONTROL 
INOPERABILIDADES 
SMG 59 02/99 25/01/1999 06:15 DISPARO DEL GRUPO "B" DE RECIRCULACION 
SMG 71 03/00 18/09/2000 12:08 CONTAMINACION RADIACTIVA EN PARTE DEL CIRCUITO DE 
AGUA DESMINERALIZADA 
SMG 85 06/02 15/05/2002 11:36 INSERCION DE DOS BARRAS DE CONTROL CUANDO SE 
REALIZO MEDIO SCRAM DURANTE LA EJECUCION DE UNA 
PRUEBA DE VIGILANCIA 
SMG 87 08/02 02/09/2002 11:54 INSERCION DE UNA BARRA DE CONTROL CUANDO SE 
REALIZO MEDIO SCRAM DURANTE LA EJECUCION DE UNA 
PRUEBA DE VIGILANCIA 
SMG 88 09/02 19/09/2002 08:46 INSERCION BARRA DE CONTROL AL PRODUCIRSE MEDIO 
SCRAM AL TRANSFERIR LA ALIMENTACION DE LA BARRA A 
AL SISTEMA DE  PROTECCION DEL REACTOR 
SMG 89 01/03 13/01/2003 05:26 SUPERACION DE LA POTENCIA DEL NUCLEO EN UN 1% AL 
QUEDAR MAS EXTRAIDA UNA BARRA DE CONTROL 
DURANTE LA REALIZACION DE UNA PRUEBA 
SMG 93 05/03 08/04/2003 07:00 PARADA PROGRAMADA DE LA PLANTA PARA HACER 
MANTENIMIENTO A LA VALVULA MOV-2301 DEL HPCI EN LA 
CONTENCION PRIMARIA 
SMG 94  22/06/2003 05:00 SUPERACION DEL VALOR MAXIMO DE TENSION 
ESPECIFICADO EN UN ELEMENTO DE LA BATERIA DE 
ALIMENTACION DE LA UPS DE LA BARRA ESENCIAL B 
SMG 95 01/04 03/02/2004 04:00 FUNCIONAMIENTO ANOMALO DEL INTERRUPTOR FINAL DE 
CARRERA CORRESPONDIENTE A LA VALVULA DE 
AISLAMIENTO DE VAPOR PRINCIPAL 
TRI 
 
 
75 06/98 31/05/1998 11:00 ENVIO AL EXTERIOR DE MATERIALES METALICOS, PARA SU 
RECICLADO, CON TRAZAS DE CONTAMINACION 
SUPERFICIAL NO DESPRENDIBLE 
TRI 
 
79 02/99 24/03/1999 07:00 ENTRADA EN ESPECIFICACION 3.3.3 POR INOPERABILIDAD 
DE 2 REDUNDANCIAS DEL SISTEMA DE INYECCION DE 
SEGURIDAD TH15 Y TH25 
TRI 
 
96 01/03 16/04/2001 09:02 ERROR DE MEDIDA EN LOS CAUDALIMETROS VE12/22/32F002 
DE LOS CAMBIADORES DE CALOR DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE REFRIGERACION ESENCIAL 
TRI 
 
109 02/02 05/10/2002 10:24 ACTIVACION DEL SISTEMA DE DETECCION CONTRA 
INCENDIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA DEL FUEGO C-09-
02 DEL EDIFICIO AUXILIAR 
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VD2 74  09/09/1997 10:00 SUPERACION DEL LIMITE DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA 
EXENCION TEMPORAL DE FECHA 25/04/2002 PARA LA 
RECUPERACION DE LOS VENTILADORES 
VD2 75  27/03/1998 02:30 INSPECCIONES DE CAPA DE OXIDO DURANTE LA 9ª 
RECARGA 
VD2 78  01/10/1998 12:00 OPERACIÓN DEL CICLO X CON UN PAR ELEVADO EN EL 
TORNILLO DEL RESORTE DEL COMBUSTIBLE DE LAS 
REGIONES 8,9 Y 10 
VD2 80  15/02/1999 12:10 AVERIA DETECTADA EN EL SSPS DURANTE LA EJECUCION 
DEL PMV-0228 
VD2 89  13/08/1999 12:00 ERROR DETECTADO EN EL CALCULO DEL MARGEN DE 
PARADA P0V-001 
VD2 101 004 20/09/2001 11:00 APARICION EN PARED EXTERIOR EDIFICIO DE 
COMBUSTIBLE DE BORO CRISTALIZADO PROVENIENTE DE 
UNA FILTRACION DEL SISTEMA EC 
VD2 103 003 23/05/2001 06:00 DEFECTO DE FABRICACION EN OCHO CONJUNTOS DE 
BARRAS DE CONTROL INSTALADOS EN EL REACTOR 
VD2 106  06/03/2002 01:00 ANOMALIA DE PRESIONES EN ACUMULADORES DE 
VALVULAS AISLAMIENTO DE VAPOR PRINCIPAL 
VD2 108 005 07/04/2002 04:15 ARRANQUE SIN ACOPLADOR DEL GENERADOR DIESEL A 
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DACNE   LISTADO DE INCIDENTES                   CÓDIGO CAUSA: 23 
              UNIDAD       REF          ISN            FECHA INCIDENTE      TÍTULO DEL SUCESO 
 
AS1 59  21/0971998 08:00 LEVANTAMIENTO DE UNA DE LAS PLACAS DE FIJACIÓN DE 
LOS RESORTES DE LA TOBERA SUPERIOR DE TRES 
ELEMENTOS COMBUSTIBLES 
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A.3 Sucesos iniciadores considerados en el diseño de Vandellós II 
Desde 1970 se ha utilizado la clasificación de la American Nuclear Society (ANS), la 
cual divide las condiciones de las centrales en cuatro categorías de acuerdo con la frecuencia 
prevista de ocurrencia y las posibles consecuencias radiológicas con respecto al público. Las 
cuatro categorías son las siguientes: 
a) Condición I : Transitorios de funcionamiento y operación normal. 
b) Condición II : Incidentes de frecuencia moderada. 
c) Condición III : Incidentes poco frecuentes. 
d) Condición IV : Fallos limitadores. 
El principio básico aplicado para relacionar las exigencias de diseño a cada una de las 
condiciones mencionadas es que los sucesos más probables deben representar el mínimo 
riesgo radiológico al público, y las situaciones extremas que tengan posibilidad de riesgo 
mayor para el público deben ser las de menor probabilidad de que ocurran. El funcionamiento 
del sistema de disparo del reactor y de las salvaguardias tecnológicas se da por supuesto, hasta 
el punto en que lo permiten consideraciones tales como el criterio de fallo simple cumpliendo 
el mencionado principio. 
Condición I - Transitorios de funcionamiento y operación normal. 
Las incidencias de Condición I, son las que se esperan de manera frecuente o 
regularmente durante el mantenimiento, recarga y funcionamiento normal de la Central. Como 
tales, dichas incidencias de Condición I encajan con cierto margen entre cualquier parámetro y 
el valor de dicho parámetro que requeriría una acción automática o manual de protección. Las 
incidencias de Condición I tienen lugar frecuentemente o regularmente, aunque deben 
considerarse desde el punto de vista de afectar las consecuencias de condiciones de fallo 
(Condiciones II, III y IV).  
A este respecto, el análisis de cada una de las condiciones de fallo descritas se basa de 
manera general en un conjunto conservador de condiciones iniciales que corresponden a las 
condiciones adversas que pueden tener lugar durante el funcionamiento en Condición I. 
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A continuación se indica una lista típica de sucesos de Condición I: 
a. Operaciones de funcionamiento permanente y de parada: 
1) Funcionamiento a potencia (>5 a 100% de la potencia térmica nominal TAVG ³ 350°F). 
2) Arranque (Keff ³ 0.99; £ 5 % de la potencia térmica nominal TAVG ³ 350°F). 
3) Espera caliente (subcrítico, sistema de evacuación de calor residual (RHR) aislado). 
4) Parada caliente (subcrítico, 350 °F> TAVG > 200 °F, sistema RHR en funcionamiento). 
5) Parada fría (subcrítico, TAVG £ 200 °F, sistema RHR en funcionamiento). 
6) Recarga (Keff £ 0.95 y TAVG £ 140 °F). 
b. Funcionamiento con desviaciones permisibles. 
Las variaciones que pueden ocurrir durante el funcionamiento continuado, permitidos por las 
especificaciones técnicas de la Central, se consideran conjuntamente con otros modos 
operativos. Estos incluyen: 
1) Funcionamiento con componentes o sistemas fuera deservicio. 
2) Fugas de combustible por defectos en las vainas. 
3) Radioactividad en el refrigerante del reactor. 
(a) Productos de fisión. 
(b) Productos de corrosión. 
(c) Tritio. 
4) Operación con fugas en generador de vapor hasta el máximo permitido por las 
especificaciones técnicas. 
5) Pruebas permitidas por las especificaciones técnicas. 
c. Transitorios de funcionamiento. 
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1) Calentamiento y enfriamiento de la Central (hasta 100°F /hora para el sistema refrigerante 
del reactor; 200°F / hora para el presionador). 
2) Cambios de carga escalonada (hasta ± 10%). 
3) Cambios de carga en rampa (hasta 5%/minuto). 
4) Eliminación de carga hasta e incluyendo el transitorio de eliminación del 50% de la carga 
de diseño (hasta 40% por el sistema de derivación de vapor). 
Condición II - Incidentes de frecuencia moderada. 
En el caso peor, los incidentes de Condición II tienen como resultado el disparo del 
reactor siendo capaz la Central de volver a estado operativo. Por definición, estos incidentes 
no llegan a provocar un fallo más grave, por ejemplo, incidencias de Condición III o IV. 
Además, las incidencias de Condición II no son de esperar que resulten en fallos de las barras 
de combustible o estados de sobrepresión del RCS o del sistema secundario. 
Los siguientes incidentes se incluyen en esta categoría: 
a) Funcionamientos anormales del sistema de agua de alimentación que ocasionan una 
disminución en la temperatura del agua de alimentación. 
b) Funcionamientos anormales del sistema de agua de alimentación que ocasionan una 
aumento de caudal de agua de alimentación. 
c) Funcionamiento anormal o fallo del regulador de presión de vapor que ocasiona un aumento 
del caudal de vapor. 
d) Apertura inadvertida de una válvula de alivio o de seguridad del generador de vapor. 
e) Pérdida de carga eléctrica exterior. 
f) Disparo de la turbina. 
g) Cierre inadvertido de las válvulas de aislamiento del vapor principal. 
h) Pérdida de vacío del condensador. 
i) Pérdida coincidente de energía eléctrica exterior y local (alterna).  
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j) Pérdida del caudal normal de agua de alimentación. 
k) Pérdida parcial del caudal de refrigerante del reactor. 
l) Retirada incontrolada de un grupo de barras de control desde condiciones subcríticas o de 
arranque a baja potencia.  
m) Retirada incontrolada de un grupo de barras de control en situación de potencia.  
n) Posición errónea de haces de barras de control.  
o) Arranque de un lazo inactivo de refrigeración del reactor a una temperatura incorrecta. 
(NOTA: No aplicable a Vandellós II puesto que no está permitido por Especificaciones 
Técnicas.) 
p) Funcionamiento anormal del sistema de control químico y de volumen (CVCS) que 
ocasiona una disminución de la concentración de boro en el refrigerante del reactor.  
q) Operación inadvertida del sistema de refrigeración de emergencia del núcleo (ECCS) 
durante operación a potencia. 
r) Funcionamiento anormal del sistema de control químico y de volumen (CVCS) que 
ocasiona un aumento en el inventario del sistema de refrigerante del reactor.  
s) Apertura inadvertida de una válvula de seguridad o de alivio del presionador.  
t) Fallo de tuberías pequeñas que llevan el refrigerante primario fuera del recinto de 
contención.  
Condición III - Incidentes poco frecuentes. 
Por definición, las incidencias de Condición III son fallos que pueden ocurrir de 
manera muy poco frecuente durante la vida de la Central, y que pueden resultar en daños en el 
combustible que podrían impedir la reanudación inmediata del funcionamiento de la Central. 
La liberación de radioactividad no será suficiente para interrumpir o restringir el uso público 
de las zonas situadas más allá del área de exclusión. Un incidente de Condición III no 
generará, por sí mismo, un fallo de Condición IV ni resultará en la pérdida subsiguiente del 
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funcionamiento del RCS o de las barreras del recinto. En esta categoría se incluyen los 
siguientes fallos: 
a) Espectro de fallos de la tubería del sistema de vapor dentro y fuera de la contención. 
b) Pérdida completa del caudal forzado de refrigerante del reactor.  
c) Posición errónea de haces de barras de control. 
d) Carga inadvertida y operación de un elemento combustible enuna posición inadecuada. 
e) Pérdida de refrigerante del reactor, por rotura de tuberías pequeñas o por grietas en tuberías 
grandes, que accionan el ECCS. 
f) Rotura o fuga del sistema de desechos radiactivos gaseosos. 
g) Escapes radioactivos postulados como consecuencia de la rotura de un tanque de líquido.  
h) Accidente de caída del contenedor de combustible gastado.  
Condición IV - Fallos limitadores. 
Las incidencias de Condición IV son fallos que no se espera que ocurran, pero que se 
prevén porque sus consecuencias incluirían la fuga potencial de cantidades significativas de 
materiales radioactivos. El diseño de la Central debe ser tal que impida la emisión de 
productos de fisión al ambiente con el resultado de indebidos riesgos a la salud y seguridad 
públicas por encima de los valores del 10CFR100. Un fallo simple de Condición IV no debe 
provocar la pérdida de las funciones requeridas de sistemas necesarios para mitigar las 
consecuencias del fallo. 
Los siguientes fallos han quedado clasificados en esta categoría: 
a) Espectro de fallos de la tubería del sistema de vapor dentro y fuera de la contención.  
b) Rotura de una tubería del sistema de agua de alimentación.  
c) Agarrotamiento del eje de la bomba de refrigerante del reactor (rótor bloqueado).  
d) Rotura del eje de la bomba de refrigerante del reactor. 
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e) Espectro de accidentes de extracción de haces de barras de control.  
f) Rotura de tubos del generador de vapor.  
g) Accidentes por pérdida de refrigerante (LOCA) como resultado de las roturas previstas de 
tuberías dentro de la barrera depresión del refrigerante del reactor. 
h) Accidente de manejo de combustible.  
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   A.4 Extracto del Informe de Explotación Vandellós II (1997-2004) 
 
   CC.NN. Vandellós II    Informe anual de explotación                Año 1997 
 
Incidencias de operación 
       Paradas del reactor 
 
Claves:  
(1)        (2) 
PANP: Parada Automática No Programada    A: Fallo de equipo 
PAP: Parada Automática Programada    B: Mantenimiento o test 
PNP: Parada No Programada       C: Recarga 
PP: Parada Programada      D: Requerimiento CSN 
E: Entrenamiento/Examen 
F: Administrativa 
G: Error de Operación 
H: Otras 
I: Causa Externa 
J: Generación de espurias 
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 Notificaciones e informes trasmitidos al CSN sobre sucesos notificables 
 
 
 
Códigos de causa: (utilizados por el CSN en su programa de indicadores) 
L: Error de operador con Licencia 
P: Error de otro personal 
M: Problema de Mantenimiento 
D: Problema de Diseño, Instalación, Construcción, Fabricación 
A: Problema de Control Administrativo 
E:bOtros 
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Incidencias de operación 
      Paradas del reactor 
 
 
 
 
 
Claves:  
(1)        (2) 
PANP: Parada Automática No Programada    A: Fallo de equipo 
PAP: Parada Automática Programada    B: Mantenimiento o test 
PNP: Parada No Programada       C: Recarga 
PP: Parada Programada      D: Requerimiento CSN 
E: Entrenamiento/Examen 
F: Administrativa 
G: Error de Operación 
H: Otras 
I: Causa Externa 
J: Generación de espurias 
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 Notificaciones e informes trasmitidos al CSN sobre sucesos notificables 
 
 
Códigos de causa: (utilizados por el CSN en su programa de indicadores) 
L: Error de operador con Licencia 
P: Error de otro personal 
M: Problema de Mantenimiento 
D: Problema de Diseño, Instalación, Construcción, Fabricación 
A: Problema de Control Administrativo 
E:bOtros 
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Incidencias de operación 
      Paradas del reactor 
 
 
Claves:  
(1)        (2) 
PANP: Parada Automática No Programada    A: Fallo de equipo 
PAP: Parada Automática Programada    B: Mantenimiento o test 
PNP: Parada No Programada       C: Recarga 
PP: Parada Programada      D: Requerimiento CSN 
E: Entrenamiento/Examen 
F: Administrativa 
G: Error de Operación 
H: Otras 
I: Causa Externa 
J: Generación de espurias 
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 Notificaciones e informes trasmitidos al CSN sobre sucesos notificables 
 
 
Códigos de causa: (utilizados por el CSN en su programa de indicadores) 
L: Error de operador con Licencia 
P: Error de otro personal 
M: Problema de Mantenimiento 
D: Problema de Diseño, Instalación, Construcción, Fabricación 
A: Problema de Control Administrativo 
E:bOtros 
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Incidencias de operación 
      Paradas del reactor 
 
 
Claves:  
(1)        (2) 
PANP: Parada Automática No Programada    A: Fallo de equipo 
PAP: Parada Automática Programada    B: Mantenimiento o test 
PNP: Parada No Programada       C: Recarga 
PP: Parada Programada      D: Requerimiento CSN 
E: Entrenamiento/Examen 
F: Administrativa 
G: Error de Operación 
H: Otras 
I: Causa Externa 
J: Generación de espurias 
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 Notificaciones e informes trasmitidos al CSN sobre sucesos notificables 
 
 
Códigos de causa: (utilizados por el CSN en su programa de indicadores) 
L: Error de operador con Licencia 
P: Error de otro personal 
M: Problema de Mantenimiento 
D: Problema de Diseño, Instalación, Construcción, Fabricación 
A: Problema de Control Administrativo 
E:bOtros 
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Incidencias de operación 
       Paradas del reactor 
 
 
Claves:  
(1)        (2) 
PANP: Parada Automática No Programada    A: Fallo de equipo 
PAP: Parada Automática Programada    B: Mantenimiento o test 
PNP: Parada No Programada       C: Recarga 
PP: Parada Programada      D: Requerimiento CSN 
E: Entrenamiento/Examen 
F: Administrativa 
G: Error de Operación 
H: Otras 
I: Causa Externa 
J: Generación de espurias 
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 Notificaciones e informes trasmitidos al CSN sobre sucesos notificables 
 
 
Códigos de causa: (utilizados por el CSN en su programa de indicadores) 
L: Error de operador con Licencia 
P: Error de otro personal 
M: Problema de Mantenimiento 
D: Problema de Diseño, Instalación, Construcción, Fabricación 
A: Problema de Control Administrativo 
E:bOtros 
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Incidencias de operación 
        Paradas del reactor 
 
 
Claves:  
(1)        (2) 
PANP: Parada Automática No Programada    A: Fallo de equipo 
PAP: Parada Automática Programada    B: Mantenimiento o test 
PNP: Parada No Programada       C: Recarga 
PP: Parada Programada      D: Requerimiento CSN 
E: Entrenamiento/Examen 
F: Administrativa 
G: Error de Operación 
H: Otras 
I: Causa Externa 
J: Generación de espurias 
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 Notificaciones e informes trasmitidos al CSN sobre sucesos notificables 
 
 
Códigos de causa: (utilizados por el CSN en su programa de indicadores) 
L: Error de operador con Licencia 
P: Error de otro personal 
M: Problema de Mantenimiento 
D: Problema de Diseño, Instalación, Construcción, Fabricación 
A: Problema de Control Administrativo 
E:bOtros 
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Incidencias de operación 
      Paradas del reactor 
 
 
Claves:  
(1)        (2) 
PANP: Parada Automática No Programada    A: Fallo de equipo 
PAP: Parada Automática Programada    B: Mantenimiento o test 
PNP: Parada No Programada       C: Recarga 
PP: Parada Programada      D: Requerimiento CSN 
E: Entrenamiento/Examen 
F: Administrativa 
G: Error de Operación 
H: Otras 
I: Causa Externa 
J: Generación de espurias 
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Notificaciones e informes trasmitidos al CSN sobre sucesos notificables 
 
 
Códigos de causa: (utilizados por el CSN en su programa de indicadores) 
L: Error de operador con Licencia 
P: Error de otro personal 
M: Problema de Mantenimiento 
D: Problema de Diseño, Instalación, Construcción, Fabricación 
A: Problema de Control Administrativo 
E:bOtros 
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Incidencias de operación 
       Paradas del reactor 
 
 
Claves:  
(1)        (2) 
PANP: Parada Automática No Programada    A: Fallo de equipo 
PAP: Parada Automática Programada    B: Mantenimiento o test 
PNP: Parada No Programada       C: Recarga 
PP: Parada Programada      D: Requerimiento CSN 
E: Entrenamiento/Examen 
F: Administrativa 
G: Error de Operación 
H: Otras 
I: Causa Externa 
J: Generación de espurias 
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 Notificaciones e informes trasmitidos al CSN sobre sucesos notificables 
 
 
Códigos de causa: (utilizados por el CSN en su programa de indicadores) 
L: Error de operador con Licencia 
P: Error de otro personal 
M: Problema de Mantenimiento 
D: Problema de Diseño, Instalación, Construcción, Fabricación 
A: Problema de Control Administrativo 
E:bOtros 
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B ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS 
NUCLEARES 
En este anexo, en primer lugar, se muestran los cálculos necesarios para conocer el 
impacto de un suceso (fuera o dentro del emplazamiento) a partir de su equivalencia 
radiológica. 
Además, se explicita un ejemplo de accidente supuesto para las instalaciones de Ascó 
en el que se ponen en práctica los puntos descritos en el cálculo de la equivalencia radiológica 
así como el proceso de clasificación según la escala INES. 
Asimismo, se detalla, a modo de ejemplo, un suceso ocurrido en cualquier instalación 
nuclear del mundo para cada nivel de la escala de seguridad. 
De igual modo, se recogen las notas de prensa publicadas por el Consejo referentes a 
la notificación de sucesos calificados a nivel 1 durante el año en curso. Con esto se pretende 
mostrar la manera en que hace pública el CSN la información relacionada con el 
acontecimiento y posterior evaluación de los sucesos nucleares. 
B.1 Cálculo de la equivalencia radiológica 
En la siguiente parte se detalla la forma de hallar una serie de factores multiplicativos 
para conocer la actividad liberada por determinados radionucleidos tomando como referencia 
el 131I y pues con el objetivo de poder comparar con los valores indicados para éste. 
De este modo, a continuación se procederá al cálculo de la equivalencia radiológica 
según sea el impacto considerado para el suceso en cuestión.  
B.1.1  Impacto fuera del emplazamiento 
De tal forma, en el caso que, debido al alcance del suceso, sea necesario conocer la 
actividad liberada fuera del emplazamiento, se tendrán en cuenta las siguientes posibles vías 
de contaminación, es decir, por inhalación o irradiación externa procedente del suelo. 
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- Dosis por inhalación (Di) 
Caracterizada por un ritmo de respiración (3,3·10-4 m3·s-1) y un determinado 
coeficiente de dosis por inhalación Dinh (Sv·Bq-1). 
Di = Dinh· ritmo de respiración       (Ec. B.1) 
- Dosis externa de radiación (De) 
En este caso, se determinará a partir de una velocidad de deposición vg (10-2 m·s-1 para 
131I y 1,5·10-3 m·s-1 para otros materiales) y la dosis integrada a 50 años causada por la  unidad 
de deposición en el suelo Dsue (Sv·(Bq·m-2)). Además, se aplicará un factor de 0,5 a éste para 
tener en cuenta la irregularidad del terreno. 
De = vg· Dsue· 0,5        (Ec. B.2) 
Así, la dosis total, Dtot, resultante de una actividad liberada Q y de la concentración 
aérea, será: 
Dtot = ψ· (Di + De)        (Ec.B.3) 
Es decir,  
 Dtot =  ψ· (Dinh· ritmo de respiración + vg· Dsue· 0,5)              (Ec. B.4) 
donde  ψ = f(Q) 
Asimismo, para cada radionucleido, la equivalencia radiológica relativa al 131I puede 
calcularse como el cociente de los respectivos valores de dosis total entre la dosis total 
correspondiente al 131I. 
De esta forma, una vez se han explicitado las pautas teóricas para el cálculo de la 
equivalencia radiológica, a modo de ejemplo y como complemento a éstas, se procederá al 
desarrollo detallado del cálculo para el 131 I.  
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Ejemplo de cálculo 
Como se ha visto en el aparatado precedente, independientemente de la actividad 
liberada Q, la dosis total puede obtenerse a partir de la suma de ambas dosis, es decir: 
Dtot = Di + De         (Ec. B.5) 
en donde Di  y  De  quedan definidos por las ecuaciones B.1 y B.2 respectivamente. 
Así, en cuanto al término referente a la dosis por inhalación, los parámetros aplicados 
para el cálculo son: 
Dinh = 7,4·10-9 Sv·Bq 
Ritmo de respiración = 3,3·10-4 m3·s-1 
Consecuentemente, a partir de la ecuación B.1, 
Di = 2,44·10-12 Sv·(Bq·s·m-3) 
De la misma manera, los parámetros necesarios para el cálculo de la vía externa, con 
los que siguen: 
vg = 1·10-2 m·s-1 
Dsue = 2,48·10-10 Sv·Bq·m-2 
De esta forma, el valor correspondiente para la dosis causada por radiación externa 
hallado a partir de la ecuación B.2 será: 
De = 1,24·10-12 Sv·(Bq·s·m-3) 
De este modo, como se ha descrito anteriormente, la dosis total calculada como B.5 
será: 
Dtot = 3,68·10-12 Sv·(Bq·s·m-3) 
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Asimismo, puesto que se ha estudiado el caso para el 131 I, la equivalencia radiológica 
será la dosis total obtenida entre la dosis total de referencia, es decir, la misma. Así, 
lógicamente el valor obtenido será la unidad. 
De la misma manera se procederá con una serie de diferentes radionucleidos como 
posibles elementos presentes en un accidente nuclear y de los cuales se presentan los cálculos 
de modo más resumido a continuación. 
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Dosis por inhalación 
Nucleido Coeficiente de inhalación (Sv·Bq) 
Ritmo de respiración 
(m3·s-1) 
Dosis inhalación 
(Sv· (Bq·s·m-3)) 
3H 2,60·10-10 3,30·10-4 8,58·10-14 
99Mo 9,90·10-10 3,30·10-4 3,27·10-13 
32P 3,40·10-9 3,30·10-4 1,12·10-12 
132Te 2,00·10-9 3,30·10-4 6,60·10-13 
131I 7,40·10-9 3,30·10-4 2,44·10-12 
54Mn 1,50·10-9 3,30·10-4 4,95·10-13 
106Ru 6,60·10-8 3,30·10-4 2,18·10-11 
90Sr 1,60·10-7 3,30·10-4 5,28·10-11 
134Cs 2,00·10-8 3,30·10-4 6,60·10-12 
137Cs 3,90·10-8 3,30·10-4 1,29·10-11 
60Co 3,10·10-8 3,30·10-4 1,02·10-11 
238U (F)* 5,00·10-7 3,30·10-4 1,65·10-10 
235U (F)* 5,20·10-7 3,30·10-4 1,72·10-10 
235U (M)* 3,10·10-6 3,30·10-4 1,02·10-9 
238U (M)* 2,90·10-6 3,30·10-4 9,57·10-10 
238U (S)* 8,00·10-6 3,30·10-4 2,64·10-9 
235U (S)* 8,50·10-6 3,30·10-4 2,81·10-9 
Unat 8,70·10-6 3,30·10-4 2,87·10-9 
241Am 9,60·10-5 3,30·10-4 3,17·10-8 
239Pu 1,20·10-4 3,30·10-4 3,96·10-8 
               *Según tipo de absorción pulmonar: S-lento; M-medio; F-rápido. 
Tabla B.1 Dosis por inhalación 
Los valores correspondientes a los coeficientes de inhalación se han tomado de las 
Normas Básicas de Seguridad (NBS) de la IAEA [9].  
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Dosis por radiación externa 
Nucleido Dosis externa (Sv· (Bq·m-2)) 
Velocidad de deposición 
(m·s-1) 
Dosis externa 
(Sv· (Bq·s·m-3)) 
3H 0 0 0 
99Mo 5,57·10-11 1,50·10-3 4,18·10-14 
32P 0 1,50·10-3 0 
132Te 6,49·10-10 1,50·10-3 4,87·10-13 
131I 2,48·10-10 1,00·10-2 1,24·10-12 
54Mn 1,96·10-8 1,50·10-3 1,47·10-11 
106Ru 5,27·10-9 1,50·10-3 3,95·10-12 
90Sr 0 1,50·10-3 0 
134Cs 7,24·10-8 1,50·10-3 5,43·10-11 
137Cs 1,25·10-7 1,50·10-3 9,38·10-11 
60Co 2,30·10-7 1,50·10-3 1,73·10-10 
238U (F)* 2,35·10-8 1,50·10-3 1,76·10-11 
235U (F)* 1,60·10-7 1,50·10-3 1,72·10-10 
235U (M)* 1,60·10-7 1,50·10-3 1,20·10-10 
238U (M)* 2,35·10-8 1,50·10-3 1,76·10-11 
238U (S)* 2,35·10-8 1,50·10-3 1,76·10-11 
235U (S)* 1,60·10-7 1,50·10-3 1,20·10-10 
Unat 1,51·10-8 1,50·10-3 1,13·10-11 
241Am 1,60·10-8 1,50·10-3 1,20·10-11 
239Pu 7,67·10-11 1,50·10-3 5,75·10-14 
                           *Según tipo de absorción pulmonar: S-lento; M-medio; F-rápido. 
Tabla B.2 Dosis por radiación externa 
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Impacto fuera del emplazamiento 
Nucleido Dosis inhalación (Sv· (Bq·s·m-3)) 
Dosis externa 
(Sv· (Bq·s·m-3)) 
Dosis total    
(Sv· (Bq·s·m-
3)) 
Razón a 131I 
3H 8,58·10-14 0 8,58·10-14 0,02 
99Mo 3,27·10-13 4,18·10-14 3,68·10-13 0,1 
32P 1,12·10-12 0 1,12·10-12 0,3 
132Te 6,60·10-13 4,87·10-13 1,15·10-12 0,3 
131I 2,44·10-12 1,24·10-12 3,68·10-12 1 
54Mn 4,95·10-13 1,47·10-11 1,52·10-11 4 
106Ru 2,18·10-11 3,95·10-12 2,57·10-11 7 
90Sr 5,28·10-11 0 5,28·10-11 10 
134Cs 6,60·10-12 5,43·10-11 6,09·10-11 20 
137Cs 1,29·10-11 9,38·10-11 1,07·10-10 30 
60Co 1,02·10-11 1,73·10-10 1,83·10-10 50 
238U (F)* 1,65·10-10 1,76·10-11 1,83·10-10 50 
235U (F)* 1,72·10-10 1,72·10-10 2,92·10-10 100 
235U (M)* 1,02·10-9 1,20·10-10 1,14·10-9 300 
238U (M)* 9,57·10-10 1,76·10-11 9,75·10-10 300 
238U (S)* 2,64·10-9 1,76·10-11 2,66·10-9 700 
235U (S)* 2,81·10-9 1,20·10-10 2,92·10-9 800 
Unat 2,87·10-9 1,13·10-11 2,88·10-9 800 
241Am 3,17·10-8 1,20·10-11 3,17·10-8 9.000 
239Pu 3,96·10-8 5,75·10-14 3,96·10-8 10.000 
                    *Según tipo de absorción pulmonar: S-lento; M-medio; F-rápido. 
Tabla B.3 Factores equivalentes para fuera del emplazamiento 
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B.1.2 En el emplazamiento 
En la parte presente del estudio se desarrollará con un cierto detalle el cálculo de la 
equivalencia radiológica en el caso que un suceso tenga impacto sólo en el emplazamiento.  
De este modo, únicamente se tendrá en cuenta como posible vía de contaminación la 
inhalación por parte de los mismos trabajadores de la planta. 
Así, si se conoce que la dosis por inhalación (Di) se caracteriza por  un  ritmo de 
respiración  (3,3·10-4 m3·s-1) y un determinado coeficiente de dosis por inhalación Dinh (Sv·Bq-
1), la dosis total se encontrará directamente como: 
Dtot = Di 
donde Di  queda explicitada por la ecuación B.1. 
Igualmente a continuación se detallará el caso concreto para el 131I para conocer el 
procedimiento de cálculo aplicado posteriormente en otros radionucleidos. 
Ejemplo de cálculo 
Asimismo, teniendo en cuenta que el objetivo es hallar una serie de valores de dosis en 
referencia al 131I, se simplificará el término referente a ritmo de respiración a sabiendas que 
coincide para los radionucleidos posteriormente contemplados.  
Consecuentemente, la dosis queda definida por el valor del coeficiente de inhalación y 
concretamente para el 131I, se obtiene el valor siguiente: 
Dinh = 1,1·10-8 Sv·Bq, e imponiendo que Di = Dinh, 
Di = 1,1·10-8 Sv·Bq 
De nuevo se deduce que para el 131I, puesto que es este el elemento de referencia, la 
equivalencia radiológica será 1,1·10-8/1,1·10-8, es decir, la unidad.  
De la misma manera, a continuación se tabulan los valores para el resto de posibles 
radionucleidos presentes en un escape. 
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Impacto en el emplazamiento 
Nucleido Dosis por inhalación (Sv·Bq-1) Razón a 131I 
3H 1,80·10-11 0,002 
99Mo 1,10·10-9 0,1 
54Mn 1,20·10-9 0,1 
32P 2,90·10-9 0,3 
132Te 3,00·10-9 0,3 
137Cs 6,70·10-9 0,6 
134Cs 9,60·10-9 0,9 
131I 1,10·10-8 1 
60Co 1,70·10-8 1,5 
106Ru 3,50·10-8 3 
90Sr 7,70·10-8 7 
238U (F)* 5,80·10-7 50 
235U (F)* 6,00·10-7 50 
238U (M)* 1,60·10-6 100 
235U (M)* 1,80·10-6 200 
238U (S)* 5,70·10-6 500 
235U (S)* 6,10·10-6 600 
Unat 6,20·10-6 600 
241Am 2,70·10-5 2.000 
239Pu 1,00·10-4 9.000 
                                   *Según tipo de absorción pulmonar: S-lento; M-medio; F-rápido. 
Tabla B.4 Factores equivalentes para el emplazamiento 
Los valores correspondientes a los coeficientes de inhalación se han tomado de las 
Normas Básicas de Seguridad (NBS) de la IAEA [9]. 
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Dosis por ingestión 
Cuando existe la posibilidad de que un suceso conlleve un impacto fuera del 
emplazamiento y además sea contemplada la vía por ingestión como forma de contaminación, 
será necesario considerar la dosis por ingestión. 
De este modo, dado que en partes precedentes del estudio se ha detallado el cálculo de 
la equivalencia radiológica, en la aquí presente se tratará de manera similar el desarrollo para 
conocer la dosis por ingestión [10]. Así, se puede expresar la dosis por ingestión como se 
muestra seguidamente: 
Ding = F · Ai · Ci                (Ec. B.6) 
 F:  coeficiente de ingestión (Sv·Bq-1)  
Ai: actividad media del producto i (Bq·Kg-1) 
Ci: cantidad consumida anualmente de producto i (Kg·año-1) 
No obstante, a continuación se explicará cada uno de ellos de modo más detallado para 
facilitar la comprensión de los mismos. 
- Coeficiente de ingestión (F) 
Este término es el coeficiente de ingestión y  permite establecer una relación entre 
actividad liberada y dosis equivalente. En la tabla B.5 se pueden observar los valores definidos 
para los principales radionucleidos [11].  
Radionucleido Factor (Sv·Bq-1) 
Sr-90 2,8·10-8 
I-131 2,2·10-8 
Cs-134 1,9·10-8 
Cs-137 1,3·10-8 
Am-241 2,0·10-7 
Pu-238 2,5·10-7 
Tabla B.5 Coeficientes de ingestión para los principales radionucleidos 
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- Actividad media de un producto (Ai)  
El parámetro Ai representa la actividad media del producto i considerado.  
Éste se obtendrá a partir de la composición de radionucleidos para cada sustancia 
considerada. Para ello pues, será necesario recurrir a los análisis que se realizan 
periódicamente durante la explotación de una central nuclear. 
Asimismo, el OIEA propuso una relación de radionucleidos a considerar para valorar 
esta posible contaminación de la comidas [11], como se muestra seguidamente: 
 Radionucleido 
Sustancia Sr-90 I-131 Cs-134 Cs-137 Am-241 Pu-238 
Leche x x x x   
Carne   x x   
Vegetales x      
Otros alimentos  x x x   
Suelo     x x 
Tabla B.6  Relación sustancia-radionucleido 
De este modo, de la tabla anterior solamente se deduce la presencia o no de los 
radionucleidos en cada producto si bien serán los análisis a los estos los que darán el valor 
numérico de la actividad media del producto. Por lo tanto, dependerá de la zona geográfica de 
estudio. 
- Consumo anual de un producto (Ci)  
De la misma manera, será necesario conocer el consumo anual por persona de cada 
producto. Este valor pues resulta fuertemente dependiente de las costumbres agrícolas y 
alimenticias propias de cada zona.  
No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación propone el Panel del 
Consumo, el cual establece unos valores referentes al consumo medio de un español para el 
año 2003 [12]. Así, se detallan a continuación los resultados de dicho estudio: 
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Producto Consumo (Kg·cápita -1·año-1) 
Leche 91,3 
Frutas Frescas 90,6 
Hortalizas Frescas 54,8 
Carne 54,2 
Pan 47,3 
Agua Mineral 45,8 
Bebidas gaseosas 40,9 
Derivados lácteos 28,9 
Pesca 27,8 
Patata fresca 24,7 
Cerveza 15,0 
Fruta y hortalizas transformadas 13,1 
Vinos 12,2 
Bollería, galletas, cereales 11,7 
Total zumo y néctar 11,3 
Aceite oliva 10,3 
Platos preparados 9,0 
Tabla B.7 Panel de consumo (España, 2003) 
Justamente se pueden tomar estos datos tabulados como referencia en el caso de no 
disponer de valores específicos para la zona de estudio. 
Asimismo, recordar que en el punto que se desarrolla sólo se presenta una guía 
orientativa para el cálculo de la dosis por ingestión de alimentos contaminados puesto que es 
necesario restringir la misma a la posible zona afectada. 
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B.2   Ejemplo ficticio de calificación según INES  
B.2.1   Descripción del suceso 
En el presente punto se estudia un caso supuesto de accidente considerado en el 
Estudio Final de Seguridad de la central nuclear de Ascó (abril 2004, revisión 24).  
El ejemplo considerado se caracteriza por la rotura de un tanque del sistema de alta 
presión responsable de la deposición, antes de la liberación, de los desechos gaseosos. El 
sistema es redundante, de 100% de capacidad, y formado típicamente por tres tanques 
independientes con capacidad de confinamiento mínima de 40 días (uno puede estar 
recibiendo, el otro, reteniendo en período de decaimiento, y el tercero puede estar 
descargando). 
De este modo, se considera la rotura del tanque y de la tubería que conecta estos 
tanques y por lo tanto se da una fuga inesperada e incontrolada de Xe, Kr, I almacenados, 
puesto que se considera que el Nitrógeno y el Oxígeno han decaído. 
Asimismo, a continuación se listan una serie de hipótesis consideradas en el cálculo de 
la actividad liberada y las consecuencias radiológicas. 
- Accidente único en el sistema y en el tiempo, es decir, sólo se analiza la rotura de un tanque. 
- El tanque se encuentra al 100% de su capacidad de llenado.  
- Actividad acumulada máxima (se supone la rotura a las 15 horas del llenado del tanque 
debido a la parada del reactor a pesar de que, por diseño, su capacidad máxima de 
almacenamiento es de 40 horas). 
- Funcionamiento de la planta a plena potencia. 
- Cada tanque está en el interior de su cubículo, el cual tiene toma de aire. 
- Las diferentes unidades de ventilación (filtros de 4 etapas) a efectos de cálculo no se les dará 
crédito. 
- No se aplicará corrección alguna al coeficiente de difusión (X/Q) por el efecto de los 
edificios. 
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- Se considerará correcto el Modelo de nube semiinfinita. 
- Se contemplará la situación inmediata a la rotura del tanque, por lo que no se considerará la 
posibilidad de contaminación vía ingestión de alimentos.  
De este modo, los parámetros referentes al tanque de decaimiento de residuos gaseosos 
a utilizar en el análisis de la rotura son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla B.8 Parámetros característicos de un tanque 
 
B.2.2   Cálculo de la equivalencia radiológica 
Como el suceso considerado provoca una liberación al exterior de las instalaciones, 
presentará efectos fuera del emplazamiento. Por lo tanto, para el estudio del mismo se tiene en 
cuenta el procedimiento descrito en el apartado 6.7.1 de la memoria. 
1. Actividad liberada 
Asimismo, puesto que no se trata de un suceso localizado, en primer lugar se calcula el 
valor numérico de la actividad liberada equivalente a 131 I a partir de los valores recogidos en 
la anterior tabla.  
Actividades (de un solo tanque) 
Isótopo Actividad acumulada (t=15 horas) (Ci) 
Xe 131m 3,80 · 10-2 
Xe 133 5,26 · 10-4 
Xe 133m 5,23 · 10-2 
Xe 135 3,98 · 10-2 
Xe 135m --- 
Xe 138 --- 
Kr 85 1,69 · 103 
Kr 85m 3,63 · 10 
Kr 87 6 · 10-2 
Kr 88 1,63 · 10 
I 131 3,07 · 10-2 
I 132 1,42 · 10-4 
I 133 3,32 · 10-2 
I 134 6,21 · 10-8 
I 135 6,522 · 10-3 
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De este modo, a partir de la equivalencia 1 Ci = 3,7 · 107 Bq, la actividad liberada por 
cada grupo de isótopos es la siguiente: 
 
Isótopos Actividad liberada (Bq) 
Xe 1,946 · 1014 
Kr 3,07 · 1014 
I 2,61 · 109 
Total 3,972· 1014 
Tabla B.9 Actividad liberada al exterior 
 No obstante, se ha de tener en cuenta las posibles vías de contaminación en el 
emplazamiento, puesto que para los gases nobles y halógenos sólo se considera la irradación 
externa por el paso de la nube mientras que para el Yodo se tienen en cuenta todas las vías 
posibles de contaminación, Figura 6.15. Por lo tanto, la actividad radiológicamente 
equivalente de 131 I liberada es  2,61 · 109 Bq. 
2. Dosis a un grupo crítico 
 Si se procede según las indicaciones del mismo punto de la memoria, se constata la 
necesidad de conocer la dosis recibida por un grupo de población para la determinación de la 
clasificación del suceso.  
De modo equivalente que para el cálculo de la actividad liberada, las posibles vías de 
contaminación para el Yodo son las representadas en la Figura 6.16. Sin embargo, no se 
contempla la vía de ingestión de alimentos contaminados (estudio justo después del 
acontecimiento del suceso) ni otra que no sea la contaminación por el paso de la nube tóxica 
para los isótopos del Xe y Kr. 
Por lo tanto, a continuación se calcula para cada posible vía de contaminación sus 
correspondientes efectos. 
- Vía por irradiación externa desde la nube. 
 Como se anticipaba en las hipótesis, se considera correcta la aplicación del Modelo de 
nube semiinfinita [13]. Asimismo, se supone una condición de estabilidad atmosférica estable 
y una velocidad del viento de 1ms-1. 
De este modo, las ecuaciones consideradas son las siguientes: 
Di = χi · Fi         (Ec. B.7) 
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donde χi es la concentración (Bq·m-3) y Fi el coeficiente de radiación externa (Sv·h-
1/Bq.m-3), para cada isótopo i. 
Di = ∫∞
0
χi · Fi         (Ec. B.8) 
Di = ψi · Fi            (Ec. B.9) 
donde  ψ = f(Q), siendo Q la actividad liberada. 
 Por lo tanto, se definirá la dosis por irradiación externa para un isótopo i como: 
Dext = iext
i F
u
Q
Q
u
··
·
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ χ
        (Ec. B.10) 
donde ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
Q
u·χ
 es la concentración en la atmósfera (m-2) que, para las condiciones 
atmosféricas impuestas (atmósfera estable, u=1ms-1), resulta ser máxima con un valor de 3 · 
10-2 m-2 a una distancia aproximada de 70 metros del lugar del escape y una altura de 2 metros 
(dentro del emplazamiento de las instalaciones). 
La dosis total por irradiación externa de la nube es:  
Dtotal = iext
i
i
F
u
Q
Q
u
··
·
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛∑ χ         (Ec. B.11) 
De este modo, a partir de las actividades mostradas en la Tabla B.8, los valores 
conocidos y constantes de ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
Q
u·χ
=3 · 10-2 m-2  y  u= 1ms-1 y los explicitados en  la Tabla 
B.10 [14] para el coeficiente de irradiación externa, es posible calcular la dosis total de un 
grupo de población. 
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Isótopo Período de 
semidesintegración 
Fext (Sv·año-1/Bq.m-3)  
Xe 131m 11,9 días - 
Xe 133 5,28 días 7,7 · 10-8 
Xe 133m 2,19 días - 
Xe 135 9,22 horas 4,8 · 10-7 
Xe 135m 15,6 minutos - 
Xe 138 14,1 minutos - 
Kr 85 10,8 años 4,1 · 10-9  
Kr 85m 4,4 horas 3,1 · 10-7 
Kr 87 1,3 horas 1,6 · 10-6 
Kr 88 2,8 horas 4,0 · 10-6 
I 131 8 días 5,8 · 10-7 
I 132 2,3 horas - 
I 133 21 horas 9,5 · 10-7 
I 134 0,88 horas - 
I 135 6,7 horas - 
Tabla B.10  Propiedades de los isótopos 
No obstante, a continuación se muestra, a modo de ejemplo, el caso concreto para el 133 
Xe. 
Según la Ecuación B.11,  ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
Q
u·χ
=3 · 10-2 m-2  y  u= 1ms-1.  
Asimismo, según la Tabla B.8, Q= 5,26 · 10-4 Ci  y a partir de 1 Ci= 3,7 · 1014 Bq, 
resulta 1,946 · 1014 Bq.  
De igual modo,  F = 7,7 · 10-8 Sv·año-1/Bq.m-3   o    2,44 · 10-15  Sv·s-1/Bq.m-3 .  
Por lo tanto, en este caso particular la dosis resulta de 0,0142 Sv. 
Por lo tanto, si se procede de la misma manera para el resto de isótopos, la dosis total 
por el paso de la nube resulta de 0,02383 Sv, es decir, aproximadamente 24 mSv. 
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- Vía por inhalación. 
 Como se ha comentado anteriormente, sólo los isótopos del Yodo son considerados en 
esta vía de exposición. Asimismo, de modo análogo al punto anterior, la ecuación a considerar 
es la siguiente: 
Di = ψi · B·Fi        (Ec. B.12) 
donde B es el máximo ritmo de respiración considerado para un adulto (3,3 · 10-4ms-1) y Fi el 
factor de inhalación para cada isótopo i (Sv/Bq), Tabla B.11. 
 
 
 
 
Tabla B.11  Factores de inhalación para los isótopos del Yodo 
De esta forma,  
Dtotal = iinh
i
i
F
u
Q
Q
u
··
·
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛∑ χ          (Ec. B.13) 
donde ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
Q
u·χ
 y  u  se mantienen (3 · 10-2 m-2  y 1 ms-1 respectivamente). 
 De este modo, para el caso concreto del 131I, la formulación para el cálculo de la dosis 
sería la siguiente: 
Los  parámetros  relativos a la concentración máxima ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
Q
u·χ
 y  velocidad  no  varían 
      (3 · 10-2 m-2  y  1ms-1 respectivamente). 
Asimismo, según la Tabla B.8, Q=  3,07 · 10-2 Ci o equivalentemente, 1,14 · 109 Bq.  
De igual modo,   Finh = 7,4 · 10-9 (Sv/Bq). 
Isótopo Finh (Sv/Bq) 
I 131 7,4 · 10-9 
I 132 1,1 · 10-10 
I 133 1,5 · 10-9 
I 134 4,5 · 10-11 
I 135 3,2 · 10-10 
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Por lo tanto, a partir de la ecuación B.13,  resulta  una  dosis  por  inhalación  para el 
131I de 8,4 · 10-5 Sv. 
De manera similar para el resto de los isótopos considerados, el valor total de dosis por 
inhalación es de 0,095 mSv. 
Asimismo, a partir de los cálculos realizados para cada las dos posibles vías de 
exposición consideradas y los resultados obtenidos, la dosis total para un determinado grupo 
de población resulta de aproximadamente 24 mSv. 
B.2.3   Clasificación del suceso 
 Una vez se ha estimado numéricamente el alcance del suceso estudiado, se procede a 
la clasificación del mismo a partir de las pautas establecidas por la escala INES. 
 De este modo, puesto que se considera que la rotura del tanque provoca una emisión al 
exterior de diferentes radionucleidos, se supone que hay impacto fuera del emplazamiento. Por 
lo tanto, a partir de la Figura 6.14 de la memoria, se deduce que el suceso no merece un nivel 7 
ni 6 ni 5 puesto que la actividad radiológica liberada, según el apartado anterior, es de 2,61 · 
109 Bq, inferior al umbral, 1014 Bq. Por este motivo, se ha calculado el valor de la dosis a un 
grupo. 
 En el mismo apartado, se ha obtenido el valor de la dosis total para un grupo de 
población, 24 mSv. Si se compara esta cifra en la Figura 6.14, el suceso se calificará a un nivel 
4, es decir, un accidente sin riesgo fuera del emplazamiento.  
 No obstante, en el desarrollo del cálculo de la dosis, se han tenido que emplear 
diversos parámetros entre los cuales se destaca la concentración ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
Q
u·χ
. El valor de este 
término ha resultado máximo para una distancia de aproximadamente 70 m desde el punto 
exacto de escape.  De esta forma, y pese haber considerado impacto fuera del emplazamiento, 
esta distancia se considera suficientemente pequeña como para suponer una posible 
repercusión en el emplazamiento. 
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Por lo tanto, el suceso ha de ser evaluado según el subprocedimiento para impacto en 
el emplazamiento, Figura 6.18. De esta forma, puesto que el suceso originó daño a las barreras 
no severo (éstas no eran las principales), queda descartado el nivel 5. De la misma manera, es 
sujetiva la decisión de atorgar al suceso un nivel 4 (lo que significaría un daño grave de las 
barreras radiológicas) o simplemente un nivel 3 (liberación significativa) aunque por la 
definición propia de cada nivel (apartado 6.4 de la memoria) se considera más oportuno 
atorgar al mismo un nivel 3. De igual manera, se descarta el nivel 4 en el emplazamiento 
puesto que la dosis recibida por el personal de la planta (24 mSv) no resulta una exposición 
mortal. 
 Asimismo, puesto que el suceso ha sido calificado por su impacto fuera como en el 
mismo emplazamiento, según el procedimiento general, Figura 6.12, la calificación final se 
determinará por el máximo de estos valores. Por lo tanto, el suceso estudiado se califica a 
nivel 4, es decir, accidente sin riesgo significativo fuera del emplazamiento. 
B.3 Ejemplos de sucesos clasificados en cada nivel de la escala INES  
 En el presente punto se presenta, al menos, un ejemplo concreto de un suceso nuclear 
ocurrido en el mundo para cada uno de los siete niveles que componen la escala de seguridad 
INES.  
- Nivel 7: Accidente grave. 
El accidente de abril de 1986 que tuvo lugar en el reactor n. 4 de la central nuclear de 
Chernóbil en la Unión Soviética (ahora en Ucrania), ocasionó la liberación de toneladas de 
material altamente radiactivo a la atmósfera. La nube radiactiva alcanzó grandes áreas de 
Europa y amplias zonas de Asia. Este hecho produjo efectos muy importantes en el medio 
ambiente y la salud humana. Por ello, se clasifica en un nivel 7. 
- Nivel 6: Accidente importante. 
 En 1957 en la planta de reproceso de Kishtim de la Unión Soviética (ahora Rusia), dio 
lugar a una gran liberación fuera del emplazamiento. Se tomaron las medidas de emergencia, 
incluida la evacuación de la población, para limitar los efectos graves de la salud. En base al 
impacto fuera del emplazamiento este suceso se clasifica como nivel 6. 
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- Nivel 5: Accidente con riesgo fuera del emplazamiento. 
 También en 1957 en Windscale (ahora Sellafield) en el Reino Unido, el reactor con 
pila de grafito uranio natural refrigerado por aire originó una liberación externa de productos 
radiactivos de fisión. A partir del primer criterio, el criterio se clasifica en nivel 5. 
 Asimismo, el accidente de Three Mile Island en Estados Unidos dio lugar a que se 
dañase gravemente el núcleo del reactor. Sin embargo, el escape de radiactividad fuera del 
emplazamiento fue muy limitado. El suceso se considera de nivel 5 en base al impacto en el 
emplazamiento. 
- Nivel 4: Accidente sin riesgo fuera del emplazamiento. 
 El accidente de 1973 en la planta de reproceso de Windscale (ahora Sellafield) en el 
Reino Unido supuso la liberación de material radiactivo a zonas operativas de la planta como 
resultado de una reacción exotérmica en una vasija de proceso. Se clasifica a nivel 4 en base al 
impacto en el emplazamiento. 
 Otro ejemplo de nivel 4 es el ocurrido en 1980 en la central nuclear de Saint Laurent 
(Francia), que dio lugar a que se dañara parcialmente el núcleo del reactor, pero no hubo 
liberación exterior de radiactividad.  
 También se considera dentro de este grupo el suceso de 1983 que tuvo lugar en 
Buenos Aires, Argentina. Una excursión accidental de potencia debida a la inobservancia de 
normas de seguridad durante una secuencia de modificación del núcleo, dio lugar a la muerte 
de un operador que probablemente se encontraba a unos 3 metros.  
- Nivel 3: Incidente Importante. 
A nivel nacional se destaca el único habido dentro de esta categoría. Es el incidente de 
la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), en 1989, en cual no produjo escape de 
radiactividad al exterior, ni daño al núcleo del reactor, ni contaminación dentro del 
emplazamiento. No obstante, el daño que sufrieron los sistemas de seguridad produjo una 
degradación significativa de la defensa en profundidad de la seguridad de la central. De este 
modo, el suceso se clasifica a nivel 3, en base al criterio de defensa en profundidad para la 
seguridad. 
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- Nivel 2: Incidente. 
 Desde la aplicación de la escala, en España sólo han tenido lugar dos sucesos de nivel 
2. El primer de ellos es el ocurrido en Trillo (Guadalajara) en febrero de 1992. Se descubrió un 
fallo de diseño: cuatro sensores de nivel de agua del sistema de refrigeración estaban mal 
conectados puesto que las señales que aparecían en sala de control no correspondían con las 
reales. 
El otro suceso es el acontecido en 2004 en las instalaciones de Vandellós II por la 
degradación de los sistemas de servicios de agua esenciales, supuso un cambio significativo en 
los recursos de seguridad que clasificaría a nivel 1 pero por significativas deficiencias en la 
cultura de seguridad se le atorga un nivel 2. 
- Nivel 1: Anomalía 
 Alrededor de 30 sucesos españoles han sido los clasificados a  nivel 1 desde que 
empezara la aplicación de la escala INES en 1990. 
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B.4 Notas de prensa publicadas por el CSN en relación a la 
clasificación de sucesos a nivel 1 (año 2005)
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C MÉTODOS DE ANÁLISIS 
En el presente anexo se describen los métodos de análisis (determinista y probabilista) 
de sucesos notificables aplicados por las centrales nucleares en el estudio de los mismos.  
C.1 Método determinista 
C.1.1 Introducción 
El análisis de sucesos tradicional se basa en métodos deterministas ([6] y [8]), es decir, 
aquellos que usan valores numéricos simples y que conducen a un valor único en el resultado.  
Aunque su propio nombre la define como una técnica determinista, la metodología en 
si parte de una idea nada determinista: los sucesos iniciadores que dan lugar a situaciones de 
accidente en las centrales ocurren de manera aleatoria, no puede predecirse su aparición. Sólo 
son caracterizables mediante una frecuencia, que es la probabilidad de que ocurran por unidad 
de tiempo. 
C.1.2 Metodología 
El proceso determinista de análisis de sucesos se compone de cinco etapas, las cuales 
se enuncian a continuación: 
- Establecimiento de los hechos, es decir, conocer qué pasó. 
- Analizar como tuvo lugar el suceso y las causa o por qué ocurrió. 
- Determinar las acciones a tomar. 
- Realizar un informe con los resultados obtenidos. 
De este modo, en cuanto a las dos primeras tareas, éstas pueden realizarse usando 
técnicas concretas de análisis causa raíz y el resto, derivan de los resultados obtenidos de la 
aplicación de las primeras.  
Así, en lo que se refiere al análisis causa  raíz, los pasos a seguir para dar respuesta a 
las anteriores cuestiones, serán las siguientes: 
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- Recoger la información disponible, es decir, registros, hojas de cambio de turno, planos, 
procedimientos así como las diversas notificaciones emitidas sobre el suceso en cuestión. 
- Familiarizarse con la actividad y las tareas específicas que han dado lugar a las acciones 
inadecuadas. 
- Organizar y analizar la información disponible. 
- Determinar que es lo que se necesita y lo que no se necesita saber. 
- Realizar las entrevistas y pues determinar si se han efectuado acciones inadecuadas. 
- Determinar cuales son los factores causales más probables. 
- Determinar que causas corresponden a cada factor causal aplicable. 
Puede ser un ejemplo de técnica de análisis de causa raíz el esquema de sucesos y 
factores causales, el cual permite graficar el acontecimiento de un determinado suceso. De tal 
modo, se representará en una escala temporal (línea principal) la secuencia del suceso 
teniendo en cuenta los inicios y finales de cada hecho. Además, se irán añadiendo situaciones 
tales como determinadas condiciones o sucesos de menor importancia o barreras, cambios, 
causas y efectos. 
Precisamente es necesario notar el carácter iterativo del proceso por lo que un 
diagrama preliminar será desarrollado basado en las primeras informaciones y a posteriori se 
irá completando a medida que se vayan descubriendo los detalles.   
Asimismo, como producto de cualquier análisis de un suceso, se tendrán un número 
determinado de posibles causas contribuyentes, barreras e influencia de la actuación humana. 
De tal forma, a partir de esta información se definirán las acciones preventivas o correctivas a 
recomendar para evitar o prevenir un nuevo incidente.  
Será a partir de los puntos más relevantes sobre los cuales se elaborará el informe final 
del análisis. De esta manera, éste deberá contener aspectos tales como qué, dónde, cuándo, 
cómo y por qué de la situación y consecuentemente el formato al cual se ceñirá deberá 
contener el resumen final, un análisis de comportamiento, un análisis de las causas y un 
análisis de la situación. 
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C.2 Análisis Probabilista de Seguridad (APS) 
C.2.1 Introducción  
En proceso de análisis de sucesos a partir de técnicas probabilísticas [8] está en vigor 
desde que comenzaron a desarrollarse las primeras aplicaciones de los Análisis Probabilistas 
de Seguridad (APS), y consiste esencialmente en trasladar las condiciones observadas durante 
el incidente a los modelos detallados de APS y cuantificar la probabilidad condicionada de 
que se hubiera producido daño al núcleo. 
De este modo, el programa de mayor extensión es el de la US Nuclear Regulatory 
Commision (US NRC) que, iniciado en 1979, analiza por métodos probabilistas los incidentes 
ocurridos en centrales norteamericanas desde 1969. Concretamente, los modelos usados para 
estos análisis han sido modificados a lo largo de los años para dotarles de mayor detalle y 
mejora de la estimación de la probabilidad condicionada de daño al núcleo. Así, hasta 1999, 
eran usados modelos muy simples y genéricos por tipo de reactor (cinco en total) aunque a 
partir de esta fecha se han desarrollado los modelos SPAR (Standardized Plant Análisis Risk 
Models), que contienen modelos específicos para cada central. 
En el caso específico de España, el Consejo ha llevado a cabo actividades de uso de la 
metodología APS de la NRC desde 1994. Inicialmente esta actividad se llevó a cabo sobre las 
centrales nucleares de tipo estandarizado, ya que, como se ha comentado, la metodología 
norteamericana utilizaba modelos APS genéricos, sobre los que no se pueden realizar análisis 
de plantas de diseño distinto. Más recientemente, como resultado de un proyecto internacional 
de investigación se desarrolló el uso de los APS detallado en el análisis de incidentes.  
De esta forma, la primera experiencia piloto de análisis usando APS tuvo lugar en 
1999, analizándose incidentes ocurridos en aquellas centrales de las que se dispone de 
modelos completos de APS. Asimismo, desde 2000 se dispone ya de los modelos APS de la 
mayoría de las centrales nucleares españolas, de manera que en 2004 se cumplen cinco años 
de aplicación sistemática y continuada de las actividades de análisis.  
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C.2.2 Metodología de análisis 
En el presente punto se hará una breve descripción del proceso de obtención de las 
medidas cuantitativas del riesgo. El diagrama de flujo del procedimiento se observa en la 
figura siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.1  Procedimiento del Método Probabilista 
Como se deduce del mismo, la metodología de análisis se estructura en dos tipos 
distintos de actividades: un grupo preliminar de tareas de preparación, que deben hacerse una 
sola vez para cada planta, y el análisis de incidentes propiamente dicho. 
De este modo, a continuación se enunciarán las tareas de preparación sin extenderse en 
la explicación de las mismas puesto que queda fuera del alcance de este estudio tener 
conocimiento sobre éstas. 
1. Tareas previas 
- En primer lugar habrá una preparación del modelo APS, es decir, se confirmará que el 
modelo permite la correcta cuantificación de los iniciadores para la obtención de un valor de 
referencia de la frecuencia de daño al núcleo. 
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- Seguidamente se recopilará información sobre el estudio APS. Así principalmente se 
identificarán las simplificaciones e hipótesis empleadas y se revisarán las definiciones de los 
estados operacionales de la planta. 
- Y para finalizar en la preparación del modelo, de nuevo se hará una recopilación de la 
información sobre las actividades de planificación de las tareas de mantenimiento. Para ello 
principalmente se dispondrá de la información remitida al CSN por el titular de la planta en el 
proceso de notificación de sucesos.  
En cuanto al análisis de incidentes, como se observa en la Figura C.1, éste se ha 
subdividido en tareas, que se presentan en los puntos que siguen: 
2. Pre-análisis 
Esta primera tarea comprende a la vez diversas actividades entre las cuales se 
destacan: 
- La recopilación de la información del incidente (ya recogida en las tareas previas).  
- La revisión de las circunstancias por las cuales se lleva a cabo el análisis del incidente. 
- La revisión de los recursos disponibles, en concreto, el tiempo disponible para la realización 
del análisis. 
- La definición de los objetivos del análisis, es decir, el proporcionar una medida del 
cuantitativa del riesgo, el proporcionar información de cómo pudo haberse deteriorado el 
incidente, la identificación de las causas humanas que más influencia pueden tener en el 
incidente así como la identificación de otros escenarios significativos en los que pudo haber 
ocurrido el mismo incidente. 
- Otros aspectos, tales como elaboración de nuevos modelos, si son necesarios para el análisis, 
aceptabilidad de un análisis simplificado si ello no es posible. 
3. Comprensión del incidente 
La siguiente etapa se centra en la documentación de lo ocurrido en el incidente y su 
puesta en relación con los elementos del APS. Para ello resulta útil la realización de un 
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diagrama temporal que ayude a identificar dichos elementos. Se subdivide en las siguientes 
subtareas: 
- Revisión de la documentación, con el objetivo principal de que el analista se familiarice con 
la información disponible y corrija las deficiencias que ésta pudiera tener ya que la falta de 
información puede impedir el éxito del análisis. 
- Desarrollo de una secuencia de sucesos para el diagrama temporal en el caso de un suceso de 
tipo iniciador. Así, se hará una breve descripción del incidente en donde se resaltarán las 
condiciones iniciales del reactor, las demandas de disparo o de reducción de potencia además 
de cambios en los modos de operación de la plantas. 
- Identificación de las fases del suceso, en el caso en que se traten de sucesos complejos. 
- Además, identificación del modo de operación de la planta. 
- También se incorporarán los fallos de los componentes en el diagrama temporal así como de 
cualquier otra información relevante y del instante de inicio de cada fase dentro del diagrama 
temporal. 
4. Modelación del incidente 
De este modo, una vez se ha comprendido lo ocurrido, el paso siguiente se refiere al 
reflejo del suceso en el modelo informático APS para definir los siguientes puntos: 
- Identificación de los árboles de sucesos que deben usarse. 
- Verificación de que los modelos no contienen ninguna simplificación inadecuada que impida 
su aplicación al suceso a analizar. 
- Identificación de los sucesos básicos que deben modificarse para tener en cuenta las 
condiciones durante el incidente. 
- Consideraciones para la modificación del valor de probabilidad de los sucesos básicos 
- Modificación de las probabilidades de fallo de los sucesos de causa común, que necesitan un 
tratamiento especial dependiendo del número de sucesos básicos fallados en cada grupo de 
causa común. 
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- Modificación de la probabilidad de fallo de determinados sucesos básicos tales como los 
correspondientes a fallos de equipos durante un corto periodo de tiempo. 
- Modelación de las acciones de recuperación que fueron realizadas durante el incidente 
- Sumario de la modelación del incidente. 
Este punto es el que reviste mayor dificultad del análisis ya que es necesario establecer 
una correspondencia muy precisa entre la evolución del incidente y la secuencia de sucesos tal 
y como aparece en el APS en el caso de un suceso iniciador. Las indisponibilidades o fallos de 
componentes se ponen en función de los sucesos básicos que aparecen en el modelo APS. 
5. Cuantificación 
Modelado el suceso, se trata de obtener los valores numéricos de las medidas de 
riesgo. Esta tarea, a la vez, se subdivide en cinco pasos para tener en cuenta informaciones 
adicionales de actuaciones de los operadores creíbles que pudieran tener impacto en la medida 
del riesgo: 
- Cuantificación preliminar para determinar la importancia de las acciones de recuperación y 
del tiempo desde la última prueba de los componentes, dos factores que no fueron modificados 
anteriormente. La cuantificación preliminar puede ayudar también a evaluar la importancia de 
otras incertidumbres identificadas previamente. 
- Modelación de las acciones de recuperación. 
- Una vez determinado cuáles son las acciones de recuperación más importantes, puede 
procederse a las modificaciones correspondientes. 
- Investigación de la posibilidad de obtener información más detallada de algunos puntos para 
refinar la cuantificación. 
- Cuantificación final, incluyendo las modificaciones de sucesos básicos que sea pertinente, 
obteniéndose el valor final de la probabilidad condicionada para cada secuencia de daño al 
núcleo y para el incidente de forma global. 
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6. Análisis de sensibilidad 
Este paso del método de análisis por APS propone realizar un análisis de sensibilidad 
para determinar otros escenarios creíbles en los que la probabilidad condicionada de daño al 
núcleo pudiera ser distinta a la del incidente tal y como ocurrió.  
Por lo tanto, se plantearán escenarios relacionados con el original a partir de la 
variación de parámetros como pueden ser los siguientes: 
- Modo de operación de la planta. 
- Equipo indisponible debido a pruebas o mantenimiento. 
- Fallos de causa común. 
- Comportamiento inadecuado general de los operadores. 
- Errores en la actuación de los operadores. 
- Fallos de sistemas. 
- Fallo en la realización de una prueba. 
Esta tarea final de análisis constituye de hecho un reanálisis del accidente en las 
condiciones del escenario propuesto. 
7. Análisis e interpretación de resultados 
Asimismo, uno de los pasos más importantes en el análisis es la interpretación de los 
resultados. Ésta debe hacer referencia a los siguientes puntos, a partir de los resultados 
cuantitativos obtenidos en la cuantificación: 
- Identificación de los contribuyentes dominantes a la probabilidad condicionada de daño al 
núcleo, obteniéndose la lista ordenada por valor de la probabilidad de las secuencias de daño y 
la contribución fraccional de cada una. 
- Realización de un análisis de sensibilidad de los resultados a cambios creíbles en los datos de 
los sucesos básicos. 
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- Estudio de las incertidumbres. 
- Obtención de las medidas de importancia de componentes y sistemas teniendo en cuenta las 
condiciones del suceso. 
8. Conclusiones e informe de análisis. 
De modo similar, obtenido el análisis e interpretado el mismo, se pasará a la obtención 
de las conclusiones así como la preparación de los resultados. Se deberán destacar los puntos 
siguientes: 
- El riesgo estimado del suceso y el grado de significación. 
- Los escenarios identificados en tareas anteriores que pudieran ser más significativos desde el 
punto de vista del riesgo. 
- Aquellos componentes o sistemas cuyo funcionamiento resulte crítico en las condiciones del 
incidente. 
- Realimentación al estudio APS, en el caso de que se hubiera necesitado alguna modelación 
adicional o si se hubiera encontrado deficiencias en el APS. 
 
 
